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1. HISTORICAL TRENDS 
INTRODUCTION 
Vietnamese literature can be divided generally into four periods 
from its beginning to the present. Each period is marked by distinct 
characteristics: 
(1) an oral literature composed of folk songs, l dictions, proverbs, 
and fairy tales transmitted and enriched from one generation to 
another; 2 
(2) an essentially Confucianistic, 3 BUddhistic,
4 
and Taoistic kind 
of literature written in Chinese characters;5 
(3) a regional literature, freed from the scholastic Chinese in­
fluence and including masterpieces written in "n6m", or demotic 
characters;
6 
(4) finally, a truly national literature, using the romanised alpha­
bet or "qu6c-ng�",7 which is coloured in both style and think­
ing
8 by influences from the western world. 
In all of the four literary periods, and also in modern spoken Viet­
namese, there has been a strong tendency toward using a two-two syllable 
rhyth�.9 In other words, Vietnamese syllableslO are usually grouped in 
two-two rhythmic groups. This tendency has been crystallised into 
poetic norms of four-syllable lines. 
The folkloric literary period produced many folk songs, proverbs, 
and idiomatic expressions of four-syllable lines. The following folk 
song is an example. 
L�y Tr�i 
J 
m� xuong, 
Lay t6i J n�ac uong • 
Lay t6i 
. 
rU9ng cay. 
Lay bat � cam day. 
Lay kh�c 
, 
ca to. 
I pray for the rain to faZZ, 
So that I may have water to drink, 
Riae fieZds to pZow, 
FuZZ riae bowZs (to eat), 
And big s Ziaes of fish. 
The second period was heavily influenced in both form and content 
by Chinese poets and philosophers.ll It is well known that combinations 
1 
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2 
of four syllables have been a favoured feature in Chinese 'writings 
since the beginning of Chinese literature. A classic example o f  this 
fact is the Sh� J�ng (Kinh Th�, or Book 06 Song�) by Confucius, which 
was written almost entirely in four-syllable lines. The influence of 
the Sh� J�ng on both Chinese and Vietnamese writing cannot be overem­
phasised. Until very recently, Chinese and Vietnamese students were 
required to memorise such classics, making them an integral part of 
their literary expression. In Chinese literature, four-syllable expres­
sions, often constructed with parallelism and symbolism, can be traced 
to early times, as, for instance, to the Han or Tang dynasties. The 
same literary form is often found in Vietnamese poems and is called 
TJ�Tuyit (perfect four-syllable form). , 
Eugene Ching12 gives psychological reasons for this fondness for 
parallelism. He writes: "Chinese architecture, interior decoration, 
landscaping, and many other aspects show that the Chinese culture is 
traditionally in favor of symmetric structure. " The same can be said 
about traditional Vietnamese culture. From this symmetry and parallel­
ism, the Vietnamese, probably while imitating the Chinese, developed an 
intellectual pastime called "c a u doi" (pairing sentences).13 For ex­
ample, one may match "Ben d�c1i c � song" (on the 'Lower side, there is a 
river) with "Ben tren c � n�i" (on the upper side, there is a mountain). 
There are many contrasting pairs like this in Vietnamese. Four-syllable 
idiomatic constructions are, to a large degree, constructed in this way. 
2. CRITERIA FOR SELECTION 
Four-syllable idiomatic expressions are very common in Vietnamese. 
They are frequently used in ordinary conversation as well as in sophis­
ticated literary writings. An indication of sophistication has always 
been that a person can quote, in a speech or writing, tetra-syllabic 
sayings and idiomatic expressions. 
There are probably over three thousand four-syllable idiomatic ex­
pressions known to traditionally educated Vietnamese. The 825 expres­
sions listed here were selected either because they are fairly well 
known to the average Vietnamese or because of their particular content. 
They are presented in the hope that, as ready-made, idiomatic expressions 
in common use, they will prove useful to students of Vietnamese and of 
interest to cultural anthropologists and linguists. 
3. CLASSIFICATION 
The selected 825 four-syllable idiomatic expressions may be classi� 
fied, a ccording to their internal structure, into 17 groups as shown in 
3 
Table 1. These expressions are interlocking grammatical constructions 
in that syllaples 1 and 3 are of the same part of speech and have the 
same grammatical function, while syllables 2 and 4 are likewise similar 
both in nature and function. In the following table only the function 
and natu�e of ·syllables 1 and 2 are given, because syllables 3 and 4 
reflect syllables 1 and 2. For example, the first group listed in the 
table should be interpreted as follows: the 1st and 3rd syllables have 
the function of a predicate, and each is a transitive verb; the 2nd and 
4th syllables have the function of a direct object, and each is a noun. 
The expressions in group 7, which have the non-Vietnamese word order 
of adjective modifier and noun head, are clearly of Chinese origin. 
The expressions in all other groups may be of either Chinese or pure 
Vietnamese origin. 
GROUP 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Table 1 
INTERNAL STRUCTURE OF FOUR-SYLLABLE IDIOMATIC EXPRESSIONS 
INTERNAL STRUCTURE 
Predicate: Transitive Verb; Direct Object: Noun 
Head: Noun; Modifier: Adjective 
Head: Noun; Modifier: Noun 
Subject: Noun; Predicate: Verb 
Determiner: Numeral; Head: Noun 
Predicate: Verb; Manner Complement: Adjective 
Modifier: Adjective; Head: Noun 
Head: Adjective; Modifler: Noun or Verb 
Predicate: Transitive Verb; Direct Object: Nominalised 
Adjective 
Predicate: Verb; Manner Complement: Verb 
Predicate: Verb; Manner Complement: Noun 
Head: Noun; Modifier: Verb 
Relator: Time Expression; Head: Noun 
Determiner: Numeral; Head: Verb 
Predicate: Verb; Manner Complement: Adverb 
Predicate: Verb; Location Complement: Adverb 
Head: Noun; Modifier: Indefinite Article 
N.E. Number of Expressions 
4. GRAMMATICAL FUNCTIONS 
N. E. 
187 
130 
98 
85 
46 
45 
4 1  
36 
27 
26 
21 
21 
20 
17 
11 
7 
7 
The four-syllable expressions, no matter what their internal struc­
ture, can be used in various positions in a Vietnamese sentence. They 
4 
occur in all clause-type matrices. The following examples show the 
versatility of the four-syllable expressions in the clause matrix. 
4. 1. As subject in various clause types 
a. Equational clause 
Bctt I;; i bctt ph � i hoa i khong tot. 
It is no good to point out aLL the time what is good or bad 
(in other persons). 
b. Intransitive active clause 
AO Iya quan 11, nh� anh m�i di d�gc ch�. 
SiLk dress, crepe pants Like you can go thus. 
(One can go onLy if one is as rich as you are.) 
4. 2. As different types of predicate in various clause types 
a. Equational identificative predicate 
., " "  � Anh ay, tien r�ng b�c bien. 
That man, money (as) forest, biLLs (as) ocean. 
(He is very rich.) 
b. Active intransitive predicate 
Anh ay d i kh ong v'e ro i . 
That man go negative, come back aLready. 
(He went but was unsuccessfuL.) 
c. Submissive passive predicate 
A n hay b j h 9 an t �C1 i n u 0 t son 9 . 
That man be they eat fresh swaLLow aLive. 
(He was maLtreated by them.) 
4. 3. As manner complement 
Anh ay di lam vi�c chan dC1n goi chiec nC1i xa-xoi. 
That man go work singLe foot, Lone piLLow in remote pLace. 
(He went to work aLone in a faraway pLace.) 
5. CONCLUSION 
There is a great deal of variety in the form, structure, and function 
of the four-syllable idiomatic expressions in larger grammatical con­
structions. A careful study of them will provide the student of Viet­
namese with more insight into the morphology15 and syntax of the lan­
guage, and will also give valuable inf0rmation about the culture. It is 
hoped that the student will find these sayings challenging, and that 
learning many of them will make him more versatile in his' linguistic 
abilities, providing at the same time a deeper understanding of the 
Vietnamese people. 
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P r e d i ca t e : T r a n s i t i ve V e r b ; D i r e c t  Objec t : N o u n  
, � ... I .  A I  chung h� quan 
2 .  AI nam ai n� 
... 
3 .  An ban l oc "00 
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8. 
9. 
I I .  
An 
An 
An 
An 
Jl:n 
Jl:n 
clf 1 <}c ngh l�p 
a � , ph�n thu thlMlg 
tam an d� 
2 a tho tr�mg th l en 
' ., be' l am b l eng 
, , 
COOl da i bat 
�n du'a ". an rnuOI 
1 2. �n � no i me 
1 3. Ap dau ., go l tay 
1 4 .  Au 19 vo cc:! 
1 5 .  � a i  
" vel nay 
, nghia 1 6 .  �c t lnh phV 
Love for t h e  rac e ,  s o c iab i l i t y ;  
s o c iab l e  p e r s on 
L o v e  ma l e ,  l o v e  fema l e ;  h e rmap hr o d i t e  
Con t e n t  w i t h  p o v e r t y ,  e nj o y i n g  
n a t u ra l i sm ;  t o  b e  con t e n t  w i t h  
o n e ' s  fa t e  
T o  l i v e  p e a c e fu l ly ,  t o  work j o y fu l ly 
T o  be c o n t e n t  w i t h  o n e's fa t e ,  t o  
p r e s e r v e  o n e ' s  r o u t i n e  
T o  h a v e  o n e 's sp i r i t a n d  m i nd i n  
p ea c e  
To r e ly u p o n  t h e  e a r t h  and t h e  s k y ;  
fa t a l i sm ,  l az i n e s s  
T o  l o v e  and b e  l azy ( lazy man ) 
Fig.: t o  e a t  r i c e  b u t  r e c e i v e  
n o t hi n g  ( t o d o  g o o d  bu t r e c e i v e  
e v i l )  
To e a t  s o up a n d  k i c k  t h e  b ow l ;  t o  b e  
ungra t e fu l 
To e a t  cucumb e rs , t o  e a t  s a l t ;  t o  
h a v e  a p o o r  d i e t 
Fig.: e a t  a s  a s n a i l ,  s p e a k  b l i n d l y ;  
t o  s p e a k  o f  t h i ng s  o n e  doe s  n o t  
k n ow 
Fig.: t o  s p e a k ,  c o nj ug a l  i n t imacy 
( he a d  c o v e r e d ,  a rm fo r p i l l o w )  
T o  n e g l e c t  wor ld a ffa i r s  i n  ··order" t o  
e nj o y  t he c ompany o f  s eag�l l s  
and h e r o n s  
To t a k e  w h a t  drop s down i n  o ne's 
hand;  t o  b e  fr i e nd l y  wi t h  t h e  
fi r s t  p e rs o n  e ncoun t e r e d  
T o  be ungra t e fu l ,  de n y  l oya l ty 
7 
8 
1 7 . �e than kh l nh ngon 
1 8 . sa l  n�n tJb tranh 
1 9 .  � I  phong thutlhg hoa 
20.  � I  t�e do l phong 
2 1 .  say b l nh bO tr�n 
23. say Idl �en hoa 
24 .  say mlAl dlnh ke 
25 .  
26 .  
27 . 
28 .  
29 .  
30 . 
3 1 . 
32 . 
33 . 
34 . 
35 . 
say mu\I 1 �p ",0 
sanh da >t8 th!t 
san tron nuol m i ing 
# 
Sa n vfl dr/ con 
l -�t soh ell d l  nh 
J .,. J l Bat 1 01 bat pha l 
l .  l l 
� hanh be tol 
To be t a l k a t i v e  and t o  s p e a k  
i n c au t i o u s l y  
To e radi ca t e  bad t h i n g s  a n d  t o  s t op 
di sagre eme n t s  
T o  c o rrup t t h e  c u s t om s ,  harm e t h i c s  
To corrup t t h e  c u s toms , c�rrup t e d  
c u s t o m s  
To di s p l ay t ro op s ,  t o  p l an t h e  
b a t t l e ;  t o  di s p l ay 
To i n v e n t  i te m s ,  t o  c re a t e  t op i c s ;  
t o  l i e  
T o  i n v e n t  t h i ng s  t h a t  don't e xi s t  
To p l o t ,  t o  p la n  r u s e s  
T o  s e t  a s n a re , t o  p lay a t r i c k  
To o p e n  t h e  s k i n ,  t o  t e a r  u p  t he 
f l e s h ;  t o  wound s avage l y  
T o  s e l l  t h e  backs i de t o  fe e d  t he 
mo u t h ;  t o  p ro s t i t u t e  o ne s e lf 
To s e l l  one's wife , t o  e n s l a v e  o ne's 
c h i l d ;  n o  o t h e r  re s o u rce , 
comp l e t e p o v e r ty 
To l i ft m o un t a i n s  and b i g  p o t s ; t o  
b e  v e ry s t rong 
To p o i n t  out  wha t is  bad and what 
is  good 
To p i n c h  one's s tomac h ,  t o  make up 
o ne's m i nd ;  to be con t e n t  w i t h  
l e s s  t ha n  o n e  e xp e c t e d  
T o  p i c k  o n i o n ,  t o  p i c k  gar l i c ;  t o  
c r i t i c i s e  p e o p l e  fo r sma l l  
imp e r fe c t i o n s  
T o  p i c k buds , s e p a r a t e  y ou ng t h i ng s ;  
t o  de part 
To c l o s e  doors and e n t ri e s ;  
i so l a t i o n i sm 
Fig.: t o  m o r tgage 
36. 
37 .  
38. 
3 9. 
40. 
41.  
42 . 
43 . 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
5 1 .  
52 . 
. , ., &11 tong ti m ve t 
, dal trau Don tro 
2 
Bo phong trOc ? anh 
Buon 
I . 
may ban g i o 
• • Buo n than ban thanh 
, 
ac tung Cal 
., Cam c h</ ngan 
'" . Cam c a n  
'- , 
1 nay 
thi�n 
song 
maft; 
'- " Cam phong tuan trap 
C�n rang 
. b';lng bop 
... a 910 Cau may khan 
, ., . Cay may cuoc glo 
C�y " ... the qy than 
... . 1 Co dau rut c o  
., .  , Co cong c ung 
. ; 
. 
SU't 
, 
Coi gi o bo b� 
Cdi long pheli rU9t 
To s e a rc h  fo r a s ma lt defe ct u n d e r  
t h e  p l umage ; io l o o k  for 
mi nute defe cts 
To pre s e rv e  a s h e s, to s o rt o ut th e 
r i c e  h u s k s ;  ava r i ce 
To catc h the w i n d  and the s hadow;  
�.e.  that w h i c h  is  imposs i b l e  
T o  b u y  c l ouds,  s e l l  w i n d ;  ri s ky 
comme rce 
To buy i do l s, s e l l  s a i nts ; s imony 
I 
To abandon bad be hav i o u r ;  to adopt 
g o o d  b e h a v i our 
To fo rbid marketi n g, to b l o c k  
r i v e r s ;  i s o l ati o n i sm 
To hand l e  the s ca l e,  to u s e  i n k ;  
t o  di re ct, t o  g i ve d i r e cti o n s  
01' ru l e s  
T o  ta k e  care of a room, t o  guard 
crate s ;  to s e rve some o n e  
To k e e p o n e ' s  teeth tig ht, to 
s q u e eze on e's b e l ly ;  to k e e p  
qui et, t o  b e  s i l e nt 
To pray to the c l ouds, b e g  the w i n d ;  
t o  run afte r fr u it l e s s  t h i n g s  
Plow clo uds, hoe the w i n d ;  fre e  l ife 
in the o p e n  ail' 
To rely upo n  strong po s it i o n ;  s a i nt ly 
power> 
To bow one's he ad, to c r i nge ; to be 
ti mid 
To make efforts, e xhaust o n e's 
stre ngth 
To obs e r v e  the w i n d  �n o rde r to h o i st 
the s a i ls 
To un v e i l one's he art, to e xp o s e  
o n e's bowe l s ;  t o  re v e al o n e's 
i n n e rmost c o n cepts 
9 
10 
5 3. 
5 4. 
55.  
5 6. 
57.  
5 8. 
59. 
60. 
61 . 
62. 
Ch�n 
, 
truong ngo don 
., , • Chap c anh li en c anh 
chI non the b l  �n 
. , 
Chi a long c hi a trl 
� Chla uye n  re 
, 
tuy 
Chi eu b i nh mai rna 
Chie u hi en dai sl 
. ., , Ch\>c tro'i khuay n l.Ib\:: 
, � . 
Ch(�m da thu' yang 
Chon -nhao c �t 
, 
run 
T o  b a r  the way, t o  c l o s e  the p a t hj 
t o  o b s t ru c t  som e o n e ' s  oppo r t un i t y  
T o  p u t  on w i ng s, t o  l i n k  b1'anche sj 
t o  g i v e  s om e o n e  a s ta r t  
To p o i n t  t o  the mo u n t a i n, t o  s w e a r  
upon the s e aj t o  v o w  
To div ide t he h e a r t, t o  di v ide t he 
m i n dj t o  b e  ab s e n t -mi n de d  
To d i v i de duc k s  a n d  e s s e n c e s ;  t o  
s ep a r a t e  a coup l e  
T o  r e c ru i t  t ro op s, t o  buy h01' s e sj 
to prepare fo r war 
To we l c ome s ag e s, to ho n o u r  s cho l a r s  
To t i c k l e  the s ky, t o  s t i r  u p  w a t e1'j 
to be v e ry p o we rfu L 
To s e l e c t  s to n e s  i n  order t o  t e s t  
the g o l d, e v a l u a t e  the g o l d  
c on t e n t j  t o  t e s t  
T o  bury the p l a c e n ta, t o  c u t  the 
umb i l i c a l  c01'dj b i r thp l a c e  
� . 
63. Cho'i trang thutft'lg ng uYEilt To e nj o y  the moonj to re t urn t o  
64. 
65 . 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
7 1 . 
Chif. 
, J . c ho ma ng mea 
Day tay J .. nam ml�ng 
D�t I�i dlla d�g 
o�p I i:u v�i haa 
. , ti 'nh 01 ti nh thi c h  
, , 
01 an baa aan 
, 
Oi c ong d�1 c hung 
01 d9C 
., d9c c he 
n a t u r e  
To s w e a r  a t  do gs, t o  c u r s e  ca t s ;  
t o  curs e s o me o n e  by di sparag i n g  
h i s  a n i ma l s  
Tremb l i ng hands, c l e nched mou thj 
to be angry 
To conduct and sho w the way 
To bury the wi l l ow, to d e s troy t he 
fl owe1'j to a s sau l t  a g i r l  
T o  l i k e  one's behav i o u r  and cha ra c t e r  
T o  re c e i v e  g o o d  a n d  re t u rn e v i l 
To rep l a c e  fre e  d i s t r i b u t i on by 
i n d i v i dua l l ab o u r  
To u s e  o n e  p o i s o n  t o  n e u t ra l i s e  
a n o the r 
72 . 
73.  
74. 
75 .  
D i �Jc b ao d� 
- - # , o I aut: b ao oan 
oj hu � tru oC:n 
- " a  " DI huye t tay huye t 
76 . Dj 19 dong qu i 
77. 
78 . 
79 . 
80. 
8 1 . 
82 . 
83 .  
84 . 
85. 
86 . 
87. 
88 . 
89. 
90. 
9 1 . 
D!c h tvc dl phong 
DI than d!c h v�t 
Dct ng o dd khoa i 
, , a 
Dcft non tat be 
Dytl 9 vc/ g � c hon 9 
VC:nh .nam d�p b C:c 
- ' .  �ng c a  que n nom 
l • t)�ng c hi m  be na 
t)9c sac h ng am thd 
To re t u rn g o o d  fo r g o o d  r e a e i v e d  
T o  re turn g o o d  fo r e v i t re a e i v e d  
T o  u s e  k i n dn e s s  t o  aa l m  a n g e r  
To u s e  b l o od t o  a l e a n  b l o o d ;  
e y e  fo r a n  e y e  
T o  arri ve a t  t h e  s ame a i m  b y  
d i ffe re n t  way s 
a n  
To r e t urn e v i l fo r e v i l r e a e i v e d  
T o  ahange t h e  a U 8 toms 
To  make o ne s e l f a s l a v e  o f  ma t e ri a l  
t h i n g s  
To b e  h a l f  a o rn, h a l f  p o t a t o; 
a a n n o t  d e t e rm i n e  w h a t  i t  i s  
To m o v e  moun t a i n s  and dry up s e a8 ; 
aaa omp l i s h  impo s s i b l e tas k 
To marry o ff o n e's a h i l dr e n  
T o  f ig h t  i n  t h e  So u t h, t o  p a a i fy 
t he N o r t h  
T o  b e a t  drums, t o  r i n g  b e l l s ;  t o  
o v e rpub l .i a i s e  
T o  g e t t h e  fi s h, t o  fo rge t t h e  t rap ; 
t o  b e  ungra t e fu l  
To g e t  t h e  b i rd, t o  de s troy t h e  
aro s s b o w ; · t o  be ung r a t e fu l  
To obta i n  t h e  w i fe, t o  l o s e  t he 
h u s bandj i t  i s  n o t  w i s e  t o  
i n t e rfere i n  a fam i ly ' s  d i s c u s s i o n  
11 
To g i v e  o rde rs t o  t ro o p s  and o ffi a e r s  
To m a t a h  a aoup l e, t o  ma rry o ff o n e ' s  
a h i ldren 
To read b o o k s, t o  re a i t e  p o e t ry ;  t o  
b e  a s a h o l a r  
To aa rry t h e  s ky i n  o n e ' s  hand, t o  
s t amp t h e  e a r t h  wi t h  one's fe e t ;  
t o  l i ve 
12 
92 . 
93. 
94 . 
95. 
96. 
97 . 
98 . 
99 . 
1 00 .  
1 0 1 .  
(llJ\.t: vo I do i t I en 
# .". , Ep lieu , nal hoa 
Ganh hien g hat ngo 
Giol phan thoa son 
GI � c  ng lfa bu ong c ubhg 
1 03. Hao blnh t�n t�g 
104 . Hao tai ton c �a 
.... , 1 05. H�n ng 9c the vang 
106. 
107 .  
1 08 .  
1 09. 
,., )  , Ke t c o  ng �m vanh 
To b e a r  f l o we r s , to form fruit; to 
get re s u lts 
To r e ce i v e  a n  e l ep hant, to a s k  fo r 
an ange l ;  to a s k  fo r too m u c h  
To s q u e e z e  the wi l l o w ,  t o  i n s i st 
upon the f l o w e r ;  to v i o l ate a 
g i r l  
T o  h ate v e randa and gate ; t o  h ate 
some b o dy ,  to e n v y  s om e b ody 
To k i d  the m o o n  and the f l o w e r ;  to 
c o u rt a g i r l 
To fight o v e r  b u ffa l o e s ,  to ste a l  
r i c e  fi e l d s ; t o  ta ke b y  force 
To h i de the head and show the tai l ;  
to u n s u c c e s s fu l ly h i de s ometh i ng 
To p re s e rve go l d  and p e a r l s ;  to 
p r e s e r v e  o n e ' s  c h a stity 
To put on powder and l i p sti c k ,  to 
make up; to h i de impe rfe cti o n s  
T o  s p e e d  u p  t h e  h o r s e ,  t o  l o o s e n  
the re i n s ;  t o  hu rry 
To p l u c k  p e a rs and p e a c h e s ;  to 
v i o late a g i r l  
To l o s e  troops and offi c e rs ;  to 
waste 
To l o s e  m o n e y  and p r o p e rty ; to w a s te 
m o n e y  
To s w e a r  upon p e ar l s  and g o l d ;  t o  
v o w  
T o  h ate one's fate , to b e  a s hamed 
of one's de stiny 
To weave g ra s s  ho l ding the e dg e  i n  
the mo uth , to fo rm the hem ; to 
b e  g rate fu l 
To tie up h a i r ,  to b i n d  up s i l k ;  to 
get marri e d  
T o  crysta l l i s e hatre d, to cre ate 
a n i m o s i ty ;  to make e n em i e s 
1 1 0. 
I I I .  
" 2. 
1 1 3. 
, l 1 0", Kha 1 dubh 9 rrcJ 
l 
Kha 1 hoa ncJ nhyy 
Khl c �  nghinh tan 
I<hua 001 m ua � 
1 1 4. L�c �u t�c I uti i  
1 1 5. 
1 1 6 .  
I 1 7. 
1 1 8. 
1 1 9. 
1 20. 
1 2 1 .  
1 22. 
1 23. 
1 24. 
1 25 .  
1 26. 
1 27. 
. . , 
Lling da va trcJl 
, ... l Lua thay phan b�n 
Mang rau <191 m u  
l 
t-1cJ hoa tubhg ng uy � t  
.. - � ., Nang khan sua trap 
. , .,  Nem da dau tay 
Ngan song c a'c h  nul 
Ng am hoa vlnh ng uy it 
To o p e n  a road �n d thoroughfare ; 
to b e g i n  s ometh i ng 
T o  f L ow e r, to de v e L op s tame n s ; to 
g i v e  b i rth to a c h i L d  
To L o o k  down u p o n  t h e  o L d, to 
o v e r - we L come the n e w  
, 
To m o v e  L ip s ,  to manipu L ate th e 
mouth ; to ta L k  too much 
To shake o n e ' s  h e a d, to c L u c k  o n e ' s  
tong u e ; to s h o w  o n e ' s  d i s content­
m e nt, d i s c o uragement 
To turn the r i g ht s i de i nto the L e ft 
s i de ; to di sto rt 
To return bad for g o o d ;  to b e  
ung rate fu L 
To throw b o u L de rs, to m e n d  the s k y ;  
imp o s s i b L e  ta s k  
T o  s a c r i fi c e  the b o dy, t o  r u i n  the 
b o dy ;  to c omm it s u i c ide 
1 3  
To s h a k e  the s ky, t o  e r o de the e arth ; 
terr i b Le 
To c h e at te a c h e r s ,  to b e tray fr i e nd s  
To put on a b e ard, to w e a r  a h at; 
to play a ro L e  
T o  dream o f  f L o w e rs, to th i n k  o f  t h e  
m o o n ;  t o  t h i n k  o f  the impo s s i b L e  
T o  buy e ntrails, t o  s e L L  me at 
Fig. : to e L e v ate o n e ' s  turban, to 
prepare a s u itca s e ; to ta k e  care 
o f  o n e ' s  hus band 
To th row r o c ks, to h i de o n e ' s  hands 
To cut off r i v e rs, to s e pa rate 
m o unta i n s ; to s epa rate two s po u s e s, 
two L o v e rs, to b e  s e p a rate d 
To read p o e m s  g L o ri fy i n g  f L owe rs and 
the mo o n ;  to return to n ature 
14 
128. Ng a"m trang th�g ng uy�t To adm i re t h e  m o on, t o  e nj o y  t h e  
moon; t o  re t urn t o  n a t ure 
1 29 .  
1 30. 
1 3 1 .  
132. 
133. 
134. 
1 35. 
1 36. 
1 37 .  
138. 
1 39. 
140. 
14 1 .  
142. 
143. 
144. 
145. 
146 .  
7 dan • Phan h�i nutt: 
, . . . Pho vua g lup nutlc 
" roi Quat ng � ra 
" Quay hoi bol IQ 
, 
dubhg " Rao rap ng o 
• ., Soi g libtlg danh phan 
, 
Sol duth'lg d'" 1 ". an, 01
Sot! 
" , son thep vang 
T�o thi en I�p dla 
'" " ng uy�t Tam hoa van 
Tam ti en h9C d�o 
, . " Ti c h  c oc  phong c el  
To son • a h" diem p an 
Tong c tfu ng hinh tim 
Tu bi nh ma l  ma 
, . 
Tu nhot! ti c h  dut 
tam dubhg 
. 
Tu tanh 
Tyng ki nh g o  rro 
To b e tray t h e  p e o p l e, t o  do h arm 
to t h e  a o u n t ry 
To a s s i s t  t h e  k i ng, t o  h e lp t he 
c o u n t ry 
To whip t h e  h o rs e ,  t o  t a k e  o u t t h e  
w h i p  
To s t i r  u p  a s t e n c h, t o  b la c k e n  
wi t h  s o o t; t o  humi l ia t e  
T o  fe n c e  o ff roads, t o  a l o s e  e n t r i e s  
T o  l o o k  a t  a m i r r o r, t o  p u t  o n  
p owde r; t o  make up 
To l ig h t  up t h e  road, to s h o w  t h e  
way 
To p a i n t  red, to s au lp t wi t h  g o l d  
To cre a t e  t he s ky, t o  form t h e  
e a r t h; t he b e g i n ni n g  
To s e a rah fo r f l owers, t o  a s k  t he 
moon; t o  s e e  a g i r l  and t a l k  t o  
h e r  
T o  s e arch fo r s a g e s, t o  s tu dy r e l ig i o n  
T o  pre s e rv e  g r a i n s, t o  a v e r t  bad 
e v e n t s ; to b e  p rude n t  
To p u t  o n  l i p s t i c k, t o  p u t  o n  
po wde r ;  t o  make up 
To s ay fa re we l l  to t he o l d, t o  
we l come the n e w  
T o  imp r o v e  tro op s ,  t o  b u y  h o r s e s; 
t o  p re p a re fo r a war 
To imp r o v e  o n e s e l f, to accumu l a t e  
mora l q ua l i t i e s  
To imp r o v e  one's h e a r t, t o  imp r o v e  
o n e ' s  c h a raa t e r  
T o  s ay p ray e rs ,  t o  b e a t  t h e  g o ng; t o  
o b s e r v e  re l i g i o u s  p r a c t i c e s  
1 47. 
1 48 .  
1 49 .  
1 50 .  
1 5 1 . 
1 52 .  
1 53. 
1 54 .  
1 55 .  
1 56 .  
1 57.  
1 58 .  
1 59. 
1 60 .  
1 6 1 .  
1 63. 
1 64 .  
1 65 .  
166 . 
Tham eo ng tlee vl�c 
Tham dO b6 dang 
... � Tham quye n c o  vi 
Thay b �c <1l>1 ngoi 
Thay � d�i long 
The o c hdh nOl gO t 
The non hfln b i �n 
Th l ta l 1ua SLk: 
Tranh danh doot I�l 
, l Tranh le o g lVt g lal 
... . . Tranh quye n c �  n� 
• l • Trao than g1i phon 
To o b s e rve oi ro�m s tanoe s ( in o rde r 
t o )  m o d i fy aooo rdi ng L y  
To b e  g r e e dy fo r o i t a t i o n s ,  t o  b e  
reLuo t a n t t o  do w o r k  
To be g r e e dy f o r  a fLo a t i n g  fi s h  
t rap , t o  n e g t eo t  a s t a t i o na ry 
fi s h  t rap ; t o  b e  frivo Lou s 
15 
To b e  g r e e dy fo r p o w e r ,  t o  s tr e n g t h e n  
o ne's p o s i t i o n  
T o  o p e n  a k e n n e L ,  t o  fre e fro m  a oag e ; 
t o  fre e  o ne s e t f  
T o  ohange o n e's sooi a t  ran k ,  t o  
rep t aoe o n e's r o L e  
T o  ohange s tomaoh , r e p t aoe bowe L s ;  
t o  ohange o n e ' s  s e n t i me n t  
T o  ohange o n e ' s  app e aranoe , t o  
d i s g u i s e  
T o  ohange s o u t ,  t o  t ra n s fo rm b ody ; 
t o  b eoome diffe r e n t  
T o  g e t  chang e d ,  t o  ohange o t o t h i ng ;  
t o  ohange 
To fo l l ow i n  o n e 's foo t s t e p s  
T o  s w e a r  upo n  m o u n ta i n s , t o  prom i s e  
upon s e a s ;  t o  vow 
Fig.: t o  add p r e s e rv e d  fi s h  and s aL t ; 
t o  i nve n t  de t a i t s  
T o  oomp e t e  fo r t a t e n t  and foroe 
To wors h ip t he fa t h e r ,  to re speot 
t he mo t h e r  
To re turn e v i t for g o o d  
T o  u s u rp fame , t o  p t un d e r  p ro fi t 
To oomp e t e  fo r awards 
To u s u rp p o w e r ,  to p t unde r a oou n t r y  
T o  g ive o n e 's body and de s t i n y  i n to 
s om e o n e  e t s e ' s  hands ; t o  g e t  
marr i e d  ( fo r  a g i r t )  
16 
1 67 .  
1 68. 
1 69. 
1 70 .  
1 7 1 .  
1 72 .  
1 73 .  
Treo hoa gh�o nguy�t 
J , ... " Tron chua 1 9n chong 
., ., Tron s� I �u thue 
Trqh �t phung mang 
Tru cha h� i � 
1 74. Truyen t� I � too 
1 75. 
1 76 .  
1 77. 
1 78. 
1 79. 
1 80 .  
1 8  r. 
1 82. 
183 .  
1 84 .  
1 85. 
V�ch Ia"t'i m sau 
Van. cong khat nq 
• ? ,  Yay �t tra glhlg 
V�n t� tam tong 
- J - ... Ve ran ve rong 
Vong an b9 1 nghla 
Vu oan g i  a" h9a 
Vung phan tlld i n� 
? • '" Xa than cau ��o 
Xo va l r�t c� 
To t e a s e  f l owe rs, t o  b o t h e r  t h e  
mo o n ;  t o  c o u rt a g i r l  
To re spe c t  mora l v i r tu e s, t o  di s re g a r d  
r i c h e s  
T o  r u n  away from t he l o r d, t o  c o n fu s e  
t h e  h u s band; t o  be u n fa i t hfu l 
( fo r  a w ife ) 
To dodg e t ax e s  
T o  round o n e ' s  e y e s, t o  pUff o u t  o n e ' s  
c he e k s ; t o  s h ow o n e ' s  a n g e r  
To curs e t h e  fa t h e r, t o  h arm t h e  
m o t h e r  
To p l an a s t r a t e gy, t o  proj e c t  a 
s c h em e  
To transmi t t o  s o n s, t o  r e t r a n sm i t  
t o  grands o n s  
T o  u n c o v e r  l e a v e s  to s e a r c h  for 
wo rms; t o  l o o k  fo r m i n u t e  de t a i l s  
To beg for m e r i t, t o  a s k  for p o s t ­
poneme n t  i n  pay ing o n e ' s  de b t  
To borrow h o n e y  a n d  pay b a c k  g i n g e r  
T o  re t ra c e  t h e  fami l y  l in e ,  t o  m a k e  
i n q u i ri e s  abou t o n e ' s  ance s to r s  
T o  draw s n a k e s  a n d  drago n s ;  t o  make 
up de tai l s  
Ungr a t e fu l, t ha n k l e s s  
To ca l um n i a t e, t o  s lande r 
To s p re a d  fe r t i l i z e r, t o  i rr i g a t e, 
t o  p r o v i de fu l ly 
To s a c rifice o n e 's b o dy, t o  s e a rch 
for re l ig i o n ;  to e n t e r  a r e l i g i o u s  
order 
To b u i l d  c i tade l s, t o  c on s t ru c t  
fo r t ifi c a t i o n s  
T o  h u n c h  o n e ' s  s h o u l de rs ,  t o  draw 
in o n e's n e c k ;  t i m i d  
1 66 .  Xoe too kat tOc 
167 .  Xol kinh nau s� 
To b i n d  s i t k 3  t o  w e a v e  h a i r ;  t o  
g e t  m a r r i e d  
70 b o i t a b o o k 3  t o  c o o k  hi s to r y ;  
t o  s t udy hard 
17 
18 
Group 2 - 1 3 0 
Head: Noun; Modifier: Adjective 
I. , Ao ... I�a qua n la 
, , 2. Si nh hung tlklng �nh 
3 .  Si �n • C�1n non roon 
4. Bi � n r9ng , treli ca o 
, 5.  B� la ong I eli 
6 .  Ca nh tan kh�c I�u 
7. Cay 
, , ca o bong mat 
) . 8.  Co r�rn rutlg hoa ng 
9. Con hlEm dilU ) tha o 
10. Con l tha o  c hau hien 
II . Con the! vc/ d � I 
. 
I�n 1 2 . Cel g l  a n  b9c 
13 . Cchn ca o g �o , kern 
. 14. Cchn la nh ca nh n g on 
Cchn th'uoa 
, 
c �n 15. ca 
16. Cchn J tra ng c a  tutti 
) , 
I�ng nh leu 17. Cua It 
Silk dre s s ,  c re p e  pants ; well 
dre s s e d ,  r i ch 
Stro ng troop s ,  powerful o ffi c e r s ;  
strong army 
Dry s e a ,  c o rr o d e d  mounta i n ;  
ete rnal v ow s  
Wi de o c e a n ,  h i gh s ky ;  o p e n  s p a c e , 
g r e at opp o rtunity 
In conti n e nt b utte rfl i e s  and b e e s ;  
loo s e  mo rality 
Time fli e s  
Tall tre e ,  re fre shi ng shad e ;  g o o d  
pla c e , opportune s i tuati o n  
Thi c k  g ra s s ,  s avage fo r e s t ;  w ild 
area 
Pi o u s  son,  v i rtu o u s  daughte r - i n -law ; 
g o o d  family 
P i o u s  child, v i rtuo u s  grandchild; 
g o o d  family 
Young child, i n expe r i e n c e d  w i fe ; 
i.e. s ituati o n  o f  a man who has a 
he avy family duty 
To cheat at gambling , to cheat 
Exp e n s i v e  c o o k e d  r i c e ,  s carce 
u n c o oke d r i c e ; high c o st o f  
li v i ng 
Healthy r i c e , ta sty s o u p ;  i.e. h�rmon y  
i n  family 
Sc rap s o f  r i c e  and fi sh; s c rap s 
of fo o d ,  imp o v e r i she d s ituat i o n  
White r i c e , fr e sh fi sh; g o o d  food 
Li ttle th i n g ,  b ig he art; s mall 
offe r i n g s  but w ith lots o f  
g o o dhe arte dn e s s  
1 8 . 
1 9. 
20. 
21. 
22 . 
23 .  
24 . 
25 . 
26. 
, ClIa cao nha r9ng 
Cha g la con mU9n 
Cha h lEm con , thao 
Cha lu chU khan 
Chong chung v� ch9 
Chong kheo v� khan 
... J Chdh men tay yeu 
27. Choh u\1t chdh rao 
29. Oa nhan rna cop 
30. Oanh chanh ngon thu�n 
3 1 . Oao to bua Ict, 
32. 
33. 
34 . 
35. 
uat I � trc,i xa 
�t r9ng trdl cao 
{)au b'u toe roi 
... . � {)au den mau do 
36 . Bau rau t�c b�c 
37 . vau t�c �t tol 
H i g h  d o o r, t arg� h o u s e ;  r i c h  
o t d  fa t h e r, t a t e  c h i Z d  
Sag e  fa t h e r, p i o u s  s o n ;  we t t ­
e duca t e d  fami t y  
S t up i d  fa t he r ,  i n t e t Z ig e n t  unc t e ;  
t o  h a v e  a re t a t i v e  to get adv i c e  
from 
Si ng t e  fo ot, t o n e  p i t t o w ;  to be 
t o n e t y  
Hu s bands and w i v e s i n  c ommon; 
p o t y a n dry, Z o o s e  s exua Z b e h a v i o ur 
Ski t fu t h u s band, i n t e l t i g e n t  w i fe ; 
we t t -ma t c h e d  c o up Z e  
D i r t y  fo ot, muddy h e a d ;  h a rd-wo r k i ng 
p e o p t e  
Soft fo o t, w e a k  h a n d ;  p h y s i ca Z Zy 
w e a k ,  t he fa i re r  s e x  
Wet fo ot, dry fo ot; i n e xp e r i e n c e d ,  
n e w  i n  th e p r o fe s s i o n  o r  s i tua t i on 
Imp o r tant j ob, gre a t  au t h o r i t y ;  
v e ry imp o r tan t p e op t e  
Shru n k e n  s k i n, h o t t o w  c he e k s ;  o td 
age o r  m a r k s  of h a rds hip 
C o r r e ct addre s s, proper s p e e c h ;  
c o rr e ctn e s s, e q u i t y  i n  s p e e c h  
B i g  k n i fe, t a rge hamme r ;  i.e. 
dang e ro u s  p e rs o n  
Strange t a n d, fa raway s ky ;  s t ra n g e  
a r e a, unfami t i a r  p t a c e  
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Wide tand, h i g h  s ky ;  g r e a t  oppo r t u n i t y  
Tang t e d  h a i r ;  s t oppy app e arance 
B t a c k  h e a d, r e d  b t o o d ;  c ou n trymen 
Head with b e a rd, w h i t e  hair;  ag e ,  
exp e r i e nc e  
D i rty h e a d, da rk fa c e ;  hard - w o rk i ng 
p e op t e  
2 0  
38. 
39. 
40. 
4 1 . 
42. 
43. 
44 .  
45. 
46 . 
41. 
48 . 
49. 
50 . 
51. 
52 . 
53. 
54. 
55. 
56 . 
57 . 
" £!au xanh tu�i 
l 
tre 
... J {)leu n� ng tle ng nh� 
"" .. � , Dong kho c o  c hay 
Gan bam rU9t heo 
, 
Gan d� c long trong 
�i c h  I ec c han doh 
Gu"g J c ay mu ol m� n 
., Glay J trang m� de n 
• 
I � ng 
• 
Gi o s ong em 
, . 
Hoa tan nh�y u a  
th�i 
, 
Hoa huthg th\la 
1 Hoa thclm c o  I� 
J Huthlg p hai p han I�t 
tan 
. 
Hubttg khoi I �nh 
.. . . Kho rac h ao am 
L Ieu 
.. , thc1 ye u dao 
Long ngay d\l thang 
, n�ng Letl . J tle ng nh� 
Llhlg dai vai rC;lng 
l .. d'u ng Llhlg mol g al 
Gre e n  h e ad, y o ung ag e ;  y o u t h, 
i ne xp e r i e n c e  
Strong cau s e ,  w e a k  argum e n t ;  
a rgume n t s  
Dri e d  fi e l d, burn t gras s ;  p o o r  a r e a  
D r i e d  l i v e r, wi l t e d  i n t e sti n e s ;  
v e ry s a d  
Troub l e d  l i v e r, c l e a r  h e a r t ;  
i n t r i caoi e s  o f  human s e n t i m e n t  
L o n e 'p i l l o w, s i ng l e  b la n k e t ;  l on e l i n e s s  
Pepp ery ho t g i n g e r, s a l ty s a l t ;  hard 
rea l i t i e s  o f  l i fe 
Wh i t e p a p e r, b l a c k  i n k ;  i rr e fu tab l e  
p r o o f  
T h e  w i n d  s t op s ,  t he wav e s  are ca l m ;  
p e a c e  
Wi l t e d  f l o w e r, y e l l ow i n g  s tam e n s ;  
o l d age 
D i s carde d f l ower, unwan t e d  p e rfume ; 
woman wi t h  que s t i onab l e  p a s t 
Fragran t f l ower, fo r e i g n  gras s ;  
n e wn e s s ,  e xo t i c i sm 
Van i s h e d  pe rfume , fad e d  p o wde r ;  
age, l a c k  of fre s hne s s  
Wi t h e r e d  i n c e n s e, co l d  smo k e ;  t h e  
forg o t t e n  de ad 
Torn s h o r t s, t orn dre s s ;  p o o r, p o v e r ty 
We a k  wi l l o w, y o u n g  p e a c h  t re e ;  y oung 
g i r l  
Straig h t  i n t e s t i n e s, s t raig h t  s toma c h ;  
fran kne s s, i n n o c e n c e  
He avy wo rd, l i g h t  v o i ce ; a rgume n t s  
Long back, wide s hou l de r ;  p h y s i ca l 
s t re ng t h  
T i r e d  back, s h ru n k e n  kne e ;  e x ha u s t e d  
58. 
59. 
... . lUbhg ca o bong h�u 
Ma thie ng nubt: d9C 
60. Mai gay 1 i�u y ou 
61. 
62. 
63 . 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
69. 
�t b� ng da c h'i 
M�t d�ng m ay day 
M�t to ta i 1 c:" 
... '" 
r·1am ca o c o  da y 
r� goa c on c o  i 
, 
f� tron c on vuong 
rii nh gay m�t vo 
1>11 nh tran than trlJ I 
70. r.t; x iE3u rna 1 � n  9 
71. Me ye n rna ��P 
72. 
• 1 _ r.loi hd ra ng I �nh 
. '  . 74. Mlld d�i g lo mal 
'" • 1 
75. r.111a sa u g io tham 
. '  � 
76. Mlld thu�n g lo ha o, 
H i g h  sa l a ry, g o o d  b e n e fits; g o o d  j ob 
Powe rfu l g h osts, oontam i nate d wate r ;  
h i g h lands 
T h i n  wi l l ow, weak oh erry tre e ;  y o u ng 
g i r l  
Du l l  e y e ,  deaf e a r ;  t o  b e ·  o l d, to 
i g n o re 
F l ab by faoe, dark sk i n ;  ug l i ness 
Thiok e n e d  faoe, harde n e d  e y e b ro ws ;  
asham e d  
B i g  faoe,  l o ng e a r ;  p o we rfu l 
Fu l l  fo o d  tray, h e avy l oad o f  fo o d ;  
fe ast ,  treat 
Moth e r  w i dowe d, oh i l d o rp han ; death 
of the fat h e r  
Round moth e r, square oh i l d ;  moth e r  
and ohi l d  both h e a lthy 
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Th i n  b o dy, e x hauste d faoe ; emaoi at e d  
Nak e d  bo dy ; impo v e r ished, oomp l ete 
p o v e rty 
Ti lted g r a v e stone, q u i e t  tomb ; 
fo rgotte n dead 
Pe aoe fu l tomb, b e a utifu l g r a ve sto n e ; 
we l l -worsh i p p e d  anoesto rs 
Fig . :  defe nse l e ss, imm i n e nt dang e r, 
the p e r i l is b i g  
Fami Ly of the sam e sooia l rank 
wi Ld r a i n, n o rthwest w i n d ;  un e xp eote d 
oi roumsta noes 
Sad ra i n, dramatio w i n d ;  sad 
oi roumstanoes 
Fa v o ura b l e  r a i n, g o o d  w i n d ;  fav o u rab l e  
o iroumstanoes 
Ending y e ar, fi nishing month ; h op e l e ss 
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78 .  
79 . 
SO. 
S I .  
82 . 
83 . 
84 . 
85. 
86 . 
87 . 
88. 
89 . 
90. 
91. 
92. 
93 . 
94. 
95 . 
96. 
97 . 
Nam v�n t hang h�n 
J - dau Nang dai mila 
Ni an 
• , 
t rang life c u'otl 9 
... . Non bong nlJU: nhu'«': 
Non a • c ao be r�lOg 
Non xanh nubt bi ec 
.. , , Ng gc t ot yang rong 
, , 
Ng u'cll dllng nutJ'c 1'1 
, � . 
Ng u'cll no ke doi 
, 
khon � Ng u'cli ke d�i 
, � . � .. Ng u'cll p ha I ke quay 
Ng u\ti p ham J mat t yc 
, � , 
Ng u'cli sa ng ke hen 
� 
Nha ca o c lld  r9ng 
Nha 
Nha 
Nha 
Nha 
Ph�n 
Ph�n 
.. d9t C9t xleu 
� .. hoang chu c het 
ng ang day d9c 
� . t an ella nat 
a • am duy en 
d�p duye n 
hoi 
lla 
Ye ar of bad L u c k, dry month ; b a d  
c i r cumsta n c e s ' 
Burn i ng s u n s h i n e , r a i n  o f  o i L ;  
unbe arab L e  hards h i p s  
The h e a Lthy y e a r s, powe rfu L stre n gt h ;  
y o uth a n d  stre ngth 
L i g ht mounta i n , w e a k  wate r ;  w e a k  
c ou ntry 
H i g h  mo untain, wide s e a ;  diffi cu Lt i e s  
B L ue mo untai n, dark b Lu e  wate r ;  
natura L b e auty 
Good p e a r L, pure g o L d ;  pure v i rg i n  
g i r L  
Fo re ign p e op Le,  strange c o u ntry ; 
fo re i gn Land 
Sate d p e o p L e , hungry p e op L e ;  
i n e qua L i ty i n  L i fe 
Inte L L i g e nt p e op L e, stup i d  mas s e s  
( s ome are i nte L L i g e nt) 
Right p e op L e, wrong p e op L e ;  the 
human race 
Mo rta L b e i ng, abj e ct e y e ; the mo rta L s ,  
thi s  wo r L d  
R i c h  peop L e ,  p o o r  p e op L e ;  i n e qu a L ity 
of L i fe 
High ho u s e ,  w i de d o o r ;  r i c h  
Leak i n g  ho u s e, ti Lting p i L L a r ;  
d e c re ptitude 
De s e rted h o u s e , dead o w n e r ;  de s e rted 
pla c e  
W i d e  h o u s e ,  nume r o u s  ro ofs ; ri c h  
Crumb L e d  h o u s e, c ru s he d  do o r ;  di s a ster 
Damp de stiny, sme L Ly c o n d i ti o n ;  bad 
L u c k  
Be autifu L de sti ny, p L e a s i ng c o nditi o n ;  
g o o d  L u c k  
98. • Phu quy p h� vinh 
99. Ph� c h( tam tl nh 
100. ... • a Qu an c an dan tre 
1 01. Qu an be;; ao om 
102. Qu an m anh ao rac h 
103 .  
104. 
105. 
106. 
107. 
... . � 
Quye n c ao 1 9C c a  
• • Se n ng o dai to' 
� ; 
108. Soh c ao thuy tham 
, � .  
1 09. Sdh c ung thuy t�n 
1 10. sJc c ung Iyt t�n 
I I I. Tal ng el �t diec 
1 12. Tal to �t IJ, 
1 1 3 .  Tai scJtdsi�n 
114. Tay lam .c hdh bun 
1 15. Tay khong c hotl " . rOI 
116. r'l nh n g ay Iy g i an 
Nob l e  h u s band, g lo r i o u s  w i fe 
Happ i n e s s ,  i nte l l i g e n c e  
Man dari n n e e dy ,  s u b j e ct l ate 
( w h e n  the Mandar i n  i s  in tro u b l e, 
t h e  p e o p l e  a re l ate ) 
T i g ht tro u s e rs,  c l i n g i n g  dre s s ;  
s e xy dre s s  
Trou s e rs i n  p i e c e s ,  s hirt torn ; 
p o o r  p e op l e  
Bare tro u s e r s ,  n a k e d  dres s ;  v e r y  
p o o r  
Great auth o r i ty, h u g e  happ i ne s s ;  
i n f l u e nti a l and l u c k y  
Great auth o r i ty, i mp o rtant grade ; 
i nf l u e nti a l  
Shaky to oth, w h ite ha i r ;  o l d 
L otus that i s  h a l f  o p e n ,  te n d e r  
p e a c h ;  y o u n g  g i r l  
2 3  
Hig h mounta i n, deep wate r ;  d i ffi c u l ti e s  
At the e n d  o f  the mo unta i n s  and o f  the 
se a ;  v e ry remote p l a c e  
At the e n d  of o n e ' s  fo rce, stre n gth 
e xha uste d, p o we r e n de d ;  exhau sti o n  
Unse e i ng e y e, deaf e a r ;  to i g n o r e  
thi ngs 
Big e a r, huge e y e ;  v e ry imp o rtant 
p e rson 
E l eme ntary ta l e nt, rudime ntary 
i nte l l ig e n c e ; not v e r y  we l l  
qua l i fi ed 
Sp otted hand, mu ddy foot; h a r d - w o r k i ng 
p e o p l e  
Empty hand, sti l l  fo ot; i d l e  
Tru e situati on, fa l s e  a rgument; t h e  
state o f  a s u sp e ct who cannot 
de�o n s trate his i nn o c e n c e  
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117. 
, '- .  Toc b�c da mol 
118. Than b� i danh I i �t 
119. Than c o  " � the qua 
120. The c 'ung I vt:  t�n 
, , 
121. Thoc c ae g�o kem 
122. Tra 
� h�u dll tllu 
. • J 
123. Trai tai gai s ac 
'- , I �t 124. Trau he o rl.k/U 
. a 
125. Trdi c ao be r<;>ng 
Trcfl 
, . 
126. c ae day da i 
127. Trdi quang may t�nh 
. a 
128. Trctl tham vvt: sau 
129. Van hay c h� tot 
130. 
" V</ ye u c an thct 
Whi t e  hair, spo t t y s k i n ;  o l d age 
Paraly z e d  bo dy, ru ine d fame ; e nde d 
care e r  
Lo n e l y  b o dy,  impa ire d a u t hori t y ;  no 
suppo r t e rs 
Fin ishe d au t hori t y, e nd e d  force ; a t  
t he e n d  o f  o n e ' s  force and reso urces 
Expe nsive paddy, scarce rice ; high 
cos t o f  l iving 
B o u n t i fu l  t e a, p l e n t y  of wine ; soci a l 
ga theri ng, conversa t i o n 
Ta l e n t e d  m a l e, b e a u t ifu l fe ma l e ; 
we ll-ma tched coup l e  
Wi the re d b e t e l l e a f, flavourless 
liquor; loss o f  i n t erest 
High sky, wide sea ; gre a t  oppo r t u n i t y  
Hi gh sky, deep s e a  b o t tom ; gre a t  
chal l e nge 
C l e ar s ky, dispers e d  clo u d ;  c l e ar 
sa i l ing ahe ad (we have passe d 
thro ugh t he difficult i es) 
Deep sky, profo und ab yss; gre a t  
cha llenge 
Good li terary s t y l e ,  b e a u t i fu l  
wri t i ng ;  we ll e duca t e d  
We a k  wife, yo ung child; he avy family 
respo nsibili t i e s  
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Group 3 - 98 
Head: Noun; Modifier: Noun 
- � '" 
I .  Ao val quan bo 
2. An c ha nghla � 
3. An vua 19 C n� 
4 .  
5. 
6. 
7. 
8. 
�c nen v'ang thoi 
- 2 A 
Sa I. be nubtlg dau 
sang c d  ng9C c ot 
Sinh rang tubhg c 9P 
, "' . But the! do tr�n 
9. Ca c h�u c h  i m long 
. , '" 
12. Con dong c hau glong 
1 3. 
-
ki en Con ong c ai 
1 4. Con ong c hau c ha 
15. 
'" c hau ti en Con rong 
16. Cong c ha nghia rr� 
. . . ngJcrI 1 7 . Ccftn nha VI�C 
� '" 
18. Cua c hong c ong vet 
19. C�i que g�o c hau 
Co t to n  dpe s s, l i n e n  p an t s ;  p e a s a n tpy 
Fa t hep's gpa t i t ude, mo t h ep's k i n dn e s s  
.Ki ng's gpa t i t u de, co u n tpy 's gpa c e ; 
poy a l  fa v o up 
Ma s se s  of s i l v e p  and go l d  
Ha z apds o f  l ife 
S k i n  l i ke i ce,  b o n e s  l i ke p e ap l s ;  
beau t i fu l  g i p l  
E l i t e s o ldi eps, s e l e c t  o ffi ceps 
L i teroaroy s t udi e s  
Fi s h  i n  t h e  p o o l, b ipds i n  t h e  cage ; 
to l o s e  o n e 's l i bepty 
Golde n broan c h, p e a r l  l e af; b e a u t i fu l  
g i ro l  
Tpe e o f  t h e  h o u s e  garde n, l e af fpo m  
t h e  g arode n; fig.: o ffeping s t h a t  
a re n o t  v e ry wo r t h y  b u t  g o o d h e ap t e d ly 
g i  ve n 
Descenda n t  of a v e ry fi n e  fami ly 
Bees and a n t s ; humb l e  p e op l e  
Pi8.: son o f  a veroy imp o r t a n t  p e r s o n  
Chi l droe n o f  drago n s, n i e c e s  and 
nephews o f  fa i r i e s  
De e d  o f  t h e  fa thero, affe c t i o n  o f  t h e  
mo t h e r 
One's own roi ce, a n o t h e ro  p e rs on's wo r k ;  
t o  worok fo r o t h eros' b e ne fi t 
Husband's be l o n g i ng s, wi fe ' s  w o r k  
Wo od a s  e xp e n s i v e  a s  c i n namo n, p i c e  
as e xpe n s i v e a s  p e aro l s ;  s c apc i ty, 
p e nuroy 
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20.  
2 1 .  
22 . 
23 .  
24 .  
25. 
26. 
27. 
28 . 
29. 
30. 
3 1 .  
32 . 
33. 
34 . 
35. 
36. 
37. 
38. 
, a Cun g vang be n99C 
Ch leu dat , , man t ro'l 
, , • Ch 1 m  tro'l ca nubt 
... , Chong chua vrJ to l 
"-Chong l oan vt:! phll9hg 
Choh , g l ay , c:'oh g l ap 
Choh may ". t rdl cuo . 
Choh may � t  b l �n 
• b l �n ... Chol> mila n guon 
, ... ? Chu'ot: qU I mllu than 
, {)an 
... {)au 
.. {au 
.. {)au 
... {)au 
... {)au 
, 
anh l u  
, .. bo dau 
• J 
J yen 
, 
butfu 
day mol nhct 
, , d l nh xo ngo 
. cuol dubtlg chrJ 
... J • -ghenh cuo . ba t 
k i m J. ch I tJlM1g mo .  
.. , cuol ma't {au may 
.. Ngo m'l nh � {au So' 
Go l de n  pa l ac e , p ce a n  o f  p e a r l s ;  
op u l e n c e  
T h e  e a r t h  a s  a s l e ep i n g  m a t , t h e  
s k y  a s  a t e n t  
B i r d  i n  t h e  s k y ,  fi s h  i n  t he wa t e r ;  
s ome t h i ng impo s s i b l e  t o , g e t  h o l d  o f  
T h e  h u s band i s  l i ke a l o rd, t h e  w i fe 
a s l ave 
Hu s band a s  a p h o e n i x ,  wife a s  a 
p h o e n ix ;  we l l -m a t c h e d  coup l e  
Fo o t  i n  s ho e , fo o t  i n  s an da l ;  r i c h  
p e op l e  
T h e  fo o t  of c l ouds , t he e nd o f  t he 
s k y ;  v e ry fa r l ands 
The foo t o f  c l ouds , the  s u r fa c e  o f  
wa te r ;  v e ry far p l a c e s  
Thunder on t h e  s e a ,  r a i n  a t  t he 
s o u r c e ;  s ome t h i ng v e ry c ommon 
The s t ra t agem of a g ho s t ,  t he s c h e m e  
of a de v i l ;  s k i l fu l b u t  e v i l 
t a c t i c s  
Band of o r i o les,  f l o c k  o f  s wa l l ow s ;  
l o v e rs 
He ad and hump of an ox; v e ry s t u b b o rn 
The be g i nn i ng o f  t he t h read;  t h e  
c a u s e  
I n  e v e ry c o rn e r ;  h ome l e s s  
B e g i n n i ng o f  a s t re e t ,  e nd o f  a 
marke t ;  b e ggars ' p l ace 
The top o f  a wa t e rfa l l , t h e  end o f  a 
b e a c h ;  i na c c e s s i b l e p la c e  
The w a y  o f  t h e n e e d l e ,  t h e  b e g i n n i n g  
of t h e  t h re ad;  n e e d l e wo rk 
B e g i n n i ng o f  e y e brows , e nd o f  e y e s ;  
t o  make e y e s ( a t  s ome o n e ) 
. ) 
Ngo h e ads , Sd b o di e s ;  i n c o h e re n c e  
39 . ... ... flau song n99n nguon 
40. uau trau �t ngifa 
4 1 . uau vo l duo l chu9t 
42 . 
43.  
44 . 
45 . 
46 . 
47 . 
{)�g chI � I  k i m  
Gang v�mg d� thep 
. ... � Gl a v i en 1 1 en san 
• •  • G la  ao tu l  coo 
48. Hon ten � I  d�n 
49.  H�g dang tr� qu� 
50 . K� rang ehotl toe 
52 . Khuon v�ng th� ng9C 
53. La' g l  0 c�nh eh i m 
" 
54 . La' n9ge c�nh v�ng 
55 .  Lau son g;c t (a 
56 . Long ch l m  d� ca 
B e g i n n i ng o f  t h e r i v e r, s o u rc e  o f  
t h e  s p r i n g ;  b e g i nn i ng 
Buffa L o ' s  h e a d, h o r s e ' s  fa c e ; 
u n s crup u L o u s  p e o p L e  
E L e p h an t ' s  h e ad, mou s e ' s  t a i L ;  
imb a L ance 
Thread L i n e ,  n e e d L e  head;  n e e d L e wo r k  
Go L d  L i v e r, s t e e L s t oma c h ;  s t ro n g ­
wi L L e d  p e r s o n  
He !' i tage 
Coa t hang e r, rice p o c ke t ;  u s e L e s s  
p e r s o n  
T h e  c o r n e r  o f  t h e  s e a, t h e  fo o t  o f  
t h e  s k y ;  fa raway p L a c e  
Deade nd c a v e  a n d  s t re e t ;  v e ry remo t e  
a n d  u n k n o wn p L a c e  
Arro w h e a d, b u L Le t  p o i n t ;  d e a d L y  
haza rds 
I n c e n s e  s t i c k s ,  tea and fru i t ;  
offe r i n g s  
The r o o t  of a t o o t h, o f  a h a i r ;  
de ep s u b c o n s c i o u s  t h o ug h t s  o f  a 
p e !' s o n  
D r i e d  uni c o rn m e a t, p h o e n i x  p i e ;  
de l i cac i e s  
Mo l d  o f  g o ld, y a rds t i c k  o f  j ade ; 
p e rfe c t i o n  
2 7 
Leaf o f  t h e  wind, b ran c h  o f  t h e  b i rd ;  
t h e  pa t h  of L o v e  
L e a f  o f  j a de,  b ra n c h  o f  g o L d; 
b e a u t i fu L  g i r l  
Re d f l o o r, p i n k  p e n t h o u s e ;  p L a c e  
fo r a n ob L e  g i r L  t o  l i v e  
En t ra i l s  o f  bi rds, s t o ma c h  o f  fi s h ;  
u ng r a t e fu l , di s l o y a L 
Brocaded e n t ra i l s ,  embro i de r e d  s t omac h ;  
k i n dh e a r t e d  
28 
58. 
59. 
60. 
6 1 .  
62 . 
63. 
64 . 
65 . 
66 . 
67 . 
68. 
69. 
70 . 
7 1 .  
72 . 
73 . 
74 . 
75 . 
76 . 
77 . 
Long  l ang  d� thu 
" ., Ldl vang t l eng nQ9c 
- ... , Lu k l en dan ong 
�n tro.. ch hru dat 
J ' "  Mat ph�g may tam 
MQ't hoa da phan 
�t n ghi d\l thu 
MOt s�t rau ngo 
�t sJa gan h�m 
roo\! c.; con t I en 
. � " 
May Set IIIIIa Tan 
Mv ga con v lt  
, " '-t-1eo rna ga don g 
r-1 l �n g  h�m gan s� 
, ., J �l I nh dong gan sat 
En t ra i l s  and s t oma c h  of anima l s ;  
c rue l 
En t ra i l s  o f  ve rmi l i o n ,  s t omach o f  
ro c k ;  i n f l e xi b l e 
Wo rds of g o l d ,  vo i c e  o f  j ade ; k i n d  
words 
Group o f  a n t s  and be e s ;  a crowd 
The sky a s  a t e n t ,  the e a r t h  a s  a 
s l e e p i n g  ma t ;  h ome l e s s  vagran t 
Pan t s ,  dre s s e s ;  c l o t h i ng 
Ey e s  of a p h o e n i x ,  e y e b rows i n  t he 
s h ape of t h e  s i l kworm; fem i n i n e  
b e a u t y  
F a c e  a s  a flowe r ,  s k i n  whi t e  as 
po wde r ;  fe m i n i n e  b e a u t y  
Fa c e  o f  g l a s s ,  s k i n  o f  r o c k s ;  c rue l ,  
s t u b b o rn 
Human fac e ,  an ima l h e ar t ;  crue l ,  b ad 
S t e e l fa ce , c o rn whi s k e rs ; i n s e n s i b l e ,  
indiffe re n t  
L ive r o f  j e l lyfi s h ,  l ive r o f  a t ig e r ;  
crue l 
O w l  fo r mo t h e r ,  ange l fo r s o n  
� .... 
Sd c l ouds , Tan r a i n s ;  s exua l r e l a t i o n s  
li e n  for m o t h e r ,  du c k l i ng fo r o ffs p r i n g ;  
s t e pmo th e r  ra i s i ng c h i l dre n o f  t he 
fi r s t  marriage 
Vagran t c a t ,  frivo l o u s  dog;  g o o d - fo r ­
no t h i ng , s camp 
Ca t s  o f  c e me te ri e s ,  h e n s  o f  t h e  o p e n  
a i r ;  g o od-fa r - n o t h i n g ,  s hame l e s s  
Mo u t h  o f  t i g e rs , l ive r o f  j e l l yfi s h ;  
c rue l 
Mo u t h  of t i g e r s , ve nom o f  snak e s ;  
t e rr i b l e words 
B o dy of coppe r ,  l ive r o f  s t e e l ;  
i nf l e x i b l e 
78. 
79 . 
80 . 
8 1 .  
82 . 
83. 
84. 
85. 
86 .  
87 . 
88. 
89 . 
90 .  
9 1 .  
92 .  
93 . 
94 . 
95 . 
Mi nh h�c xubtlg ne l  
M'l n h  , • vang toc nQ9c 
J Nang I �  mu'a dau 
Nem cong ch� ph�g 
, Nha tranh , " vach dat 
Ong Tef ba NguY9t 
Que " a cha dat to 
. ) � . SC!ln Tr nh c� Khong 
Ta l 
, TC!l 1 
Tay 
.. , • trO'! ach ntklt: 
� -tu' van n han 
.. " thay thuoc thet 
T len I utlg  goo b l  
ilen 
T len 
phong J d,o cot 
' • if rutlg bile b i en 
. . T i n ong sll d l 9P 
T'l nh vet nghia .... chong 
.. d) nh t� d iem Tra 
.. l a u  t� 
, 
Tra quan 
B o dy of a orane � b on e s l i k e  a o h e rry 
t re e ;  b e au t ifu l g i r l  
Go l de n  b o dy �  jade h a i r ;  figure o f  a 
b e a u t i fu l  g i r l  
Burn i n g  s u n s h i n e � r a i n  o f  b o i l i ng 
o i l ;  diffi o u l t  time s 
Pre s e rve d p e a o o o k  me a t �  p h o e n i x  
di s h ;  de l i oa o i e s  
S t ra w  h ou s e �  e a r t h  wa l l s ;  pove r t y  
Mr S i l k �  M r s  Mo o n ;  t he G o d s  o f  
m a r r i a g e  
Fa t h e r l an d �  anoe s t o rs ' l an d  
Soho o l  o f  t he C h i n e s e, doo r  o f  
Confu o i a n i s m ;  t radi t i ona l 
e du oa t i o n  
C a t a s t rophe from t h e  s ky, o a l am i t y  
from t he wa t e r  
Pe r s o n  o f  t a l e n t, man o f  l i t e ra t u re ; 
t a l e n t e d  l i t e ra t e  
Hand o f  t h e  mas t e r, m e d i o i n e  o f  t h e  
profe s s i o n a l ;  g o o d  pra o t i oe 
Mo ney i n  t h e  m o n e y  b e l t, r i o e  i n  
t h e  b a s ke t ;  s upp l i e s  s u ffi o i e n t  
fo r a j o u r n e y  
Good pos t u re, g o o d  fo rm ; oommandi n g  
app e a ranoe, m a r t i a l  b e a r i n g  
Mon e y  l i k e  a fo re s t, s i lve r l i k e  a n  
o o e a n ;  ve ry r i o h 
News from a b e e, m e s s ag e  from a 
b u t t e rf l y ; l ove me s s a g e  
L ove o f  a w i fe, a ffe o t i on o f  a 
h u s b an d ;  oonjuga l a ffe o t i o n  
P l aoe fo r o o ffe e, t ab l e  fo r w i n e ;  
p l aoe fo r p l e a s u re 
Tea ho u s e �  wine s ho p ;  p l a o e  o f  
p l e a s u re 
29 
3 0  
96 . 
97 . 
98 . 
Tr�g van trin , but 
, , , Voc n g9c m l nh n ga 
><Om l i eu , l ang  hoa 
S c ho o l  of l i t e ra t u re , b a t t l e fi e l d  
fo r p e n s ; l i t e rary s t u di e s  
Fi g u re o f  j a de , b o dy o f  ivo ry ;  
b e au t i fu l  g i r l  
H am l e t  o f  w i l l ow s , vi l l a g e  o f  f l o w e r s ; 
p la c e  o f  p l e a s u re 
3 1  
Gro up 4 - 8 5  
S u bject: No u n; P redicate: Verb 
I .  Am tleu d�g tan 
2 .  &0 g l� t  hoa troj 
&0 trol 
• ... 3 .  s ong vo 
, 4 .  8 ... ng lam d� c hi y 
5. &J ng ma ng d� 
) c htla 
cat • 6 .  bay da c h�y 
Cat dip 
• , 7 .  s ong vu l  
8.  1 Co IYIQC reu p hong 
) 
)(ot 9. Cu a dau c on 
1 0 . Cha s j  nh � dubtlg 
.... J I I .  Cha truye n c on n oj 
12. Chj ng a em nang 
Chlm keu v� 
• 
13 . hu 
· 
I � n  14 . Chlm s a  c a  
.... , J 15. Cho ng c he o  vf/ c hong 
1 6 .  Chu ong ho i J tle ng d�c 
To spe n d  i n  t he day t ime, t o  was t e  
a t  n i gh t ;  t o  T'u i n  o n ese l f  
T h e  l e n t i l s t T'ays, t h e f l o w e T' dT'i fts; 
unae T' t a i n  fu t u T'e 
The l e n t i l  f l o a t s, t h e  waves b e a t ;  
d i ffi au l t  t ime 
The b e l ly does, t h e  s t om a a h  b e aT's 
t h e  a onse q u e naes; one has t o  b e a T' 
t h e  aonse q u e naes o f  o n e ' s  a a t s  
T h e  b e l l y aaT' T' i e s, t h e  s t omaah is 
pT'egnan t ;  t o  b e  pT'e gnan t 
T h e  sand f l i es, t h e  T'ocks T'un ; 
aa l am i t y  
T h e  sand b U T' i e s, t h e  wav e s  a o v e T' ;  t o  
disapp e a r  in t h e  wa t e T'  
T h e  g rass g T'OWS, t he moss spT'e ads; 
fo rg o t  t o n e  t ombs 
Possessions C T'e a t e  pa i n, c h i l d T' e n  
aause hur t ;  t o  re g r e t one ' s  w e a l t h  
T h e  fa t h e r  con a e i v e s, t h e  mo t h e T' 
nou rishes 
The fa t h e T' wi l ls, t h e a h i l dT'e n  i n h e T'i t ;  
su a a essi o n  in t h e  fami l y  
T h e  e l de T' sist e T' fa l ls ,  t he y ou ng e T' 
one  suppo r t s  
The b i rds ca l l , t h e  m o n k e y s  h o w l ;  
v e ry remo t e  p l ace 
The fish drowns, t h e  b i T'd fa l ls; 
u t mos t b e a u t y  
T h e  husband rows ,  t h e  wife pu l ls; 
aommon aonj u ga l e ffo T' t s  
T h e  b e l l  uT'ges, t h e vo i ae i nsists; 
has t e  
3 2 
1 7 .  
1 8. 
1 9 . 
20. 
2 1 .  
.. ) a Dau sO I I lia  bong 
D1Jn I �c ten bay 
�t I �  trdi ngh l en 
Gi 0 cuon may bay 
, '\,. ,. .. G io  do l song d�p 
22 . G lo di c� lutft 
23.  Hoa cutrl ng9C that 
24 . Hoa n hJbng nguyit th�n 
... 26 . Ho tan keo ra 
27 . K� buhg ngutrl bet 
28.  K� cutrl ngutri khoc 
29. � chau  nglkfl ch'l: 
30 . � don ngubo! nghenh 
3 1 . 
32 . 
33 . 
34 . 
� dlla n gut,.; rutft 
� � . ' Ke gdl ngt/di thtld 
K� g lanh n gu\ti g i  vt 
35 . K� mua nguboi ban 
The o i l b o i ls, the fire burns; 
u n b e arab l e  t ime 
The b u l l e t  go e s  as tray, the arrow 
f l i es ;  haz ards 
The e arth erodes, the sky t i l ts; 
terri b l e  
The wind carries, the c l o uds dri ft ; 
ha z ards 
The wind and the waves b ea t ;  d i fficu l t  
t ime 
The wind passes, the grass l i e s  down ; 
to adap t  to circumst ance s 
The fl ower l a u ghs, the j ade spe a ks ;  
very b e a u t ifu l g i r l  
The fl ower y i e l ds, the moon i s  
ashame d; very b e a u t i fu l  
The f l owe r  dri fts, the a l ga s tray s ;  
unfortuna te fa te 
The g l ue me l ts, the gum decompose s ;  
separa t i o n  
Pe op l e  c a r r y  and f l a t t e r; i mpo r t a n t 
person 
Some pe op l e  l a ugh, some cry 
P e op l e  wa i t  for ;  importan t person 
Pe op l e  me e t  and gre e t ;  impor tan t 
person 
Peop l e  we lcome and say fare we l l ;  
impor tan t pe rson 
Peop l e  de nounce and repo rt 
Peop l e  dispu ti ng ( over desirab l e  
merchandise) 
Pe op l e  wa i t  upon ; impor t a n t  or rich 
person 
Pe op l e  buy and se l l ; commerci a l  
act ivi ty, prosperi ty 
36 . 
37 .  
38. 
39 . 
40 . 
4 1 . 
42 . 
43 .  
44 . 
45 . 
46 . 
47 . 
48 . 
49 . 
50 . 
5 1 . 
52 . 
53 .  
54 . 
� � , 
Ke eI ngub'i di 
K� qua ngutfl I � i 
� # , Ke tell n gu'cfl I u I 
� � , Ke thel ngllell than 
KJ thu n gW' ghat 
KI  m rc,.r c� I rlJng 
# # ,  La g l o  canh ch l m  
� trau qu f hdJ 
M�t tha'y ta l  nghe 
Mila �o 9 i 0 that 
N�n 9 tap mlla sa 
# � • N� chay hoa troi  
Nguy�t � I sao va.l 
, � � Ngutfl d l  ke cI 
Oo g  ch�g b� chan 
Some p e op l e  s ta y ,  s ome l e a v e ; 
s e p a ra t i o n  
P e o p l e  p a s s  a n d  re t u rn ;  oro wd,  
aot i v i t y 
Some p e op l e  oom e , s om e  g o  
P e op l e  s i g h  a n d  l am e n t  
3 3  
Pe op l e  h a t e  and a r e  h o s t i l e ; a p e rs o n  
h a t e d  b y  e v e ry b o dy 
T h e  n e e d l e  g o e s  a s t ra y ,  t he mu s ta r d  
fa l l s ;  c h a rm ,  i n o l i na t i o n  
T h e  m o n k e y  ooug h s ,  t h e  t u r t l e - do v e  
oo o s ;  remo t e  
T h e  l e af i n  t h e  w i nd, t h e  w i n g  o f  
t he b i rd ;  l o ve l e t t e r  
T h e  l e a f  fa l l s ,  t h e  b ranoh drop s ;  
fa l l e n  
T h e  g h o s t  t r i c k s ,  t h e  de v i l ha t e s ;  
h op e l e s s ,  de s p e r a t e  
T h e  e y e s  s e e ,  t he e a r s  h e a r ;  
i r r e fu t ab l e ,  t r u e  
T h e  rai n s  r o a r ,  t h e  w i n d  h u r l s ;  
s t o rmy we a t h e r  
T h e  r a i n  fa l l s ,  t h e  w i n d  h ow l s ;  
dange ro'u s p l aoe , rem o t e  
T h e  s u n  b u rn s ,  t h e  r a i n  fa l l s ;  bad 
o l im a t e  
T h e  run n i n g  wa t e r  e rode s t h e  rooks 
T h e  ru n n i ng wa t e r  ma k e s  the f l o w e r  
d r i ft 
T h e  m o o n  a n d  t h e  s t ars c h an g e  
p o s i t i on s ;  ohan g e  
Some p e op l e  l e av e ,  s om e  s t a y ;  
s ep a ra t i o n  
T h e  b e e  a n d  t h e  b u t t e r f l y  a r e  
s a t i a t e d ;  a b an do n e d ,  fo r l o r n  
34 
55. 
56 . 
57 .  
58 . 
59. 
60. 
6 1 . 
62 . 
63. 
64 . 
65. 
66 . 
67.  
68. 
69. 
70 . 
7 1 .  
72 . 
73. 
Ong qua b� I � I  
J '" Qu� bat d l eu tha 
Quan tha nha b�t 
1 .. QU I sq than k i nh 
Sao vCrI nguy�t I �n 
" , , l i en g  vao Idl ra 
J _ ' lay bat �t mutlg 
lay d�m chotl da 
lay xach nach mang 
l i n  d i  mOl I � i 
The b e e  g o e s, the b u t t e rf l y  r e t u rn s ;  
p l ace for p l e� s u re 
The hu sb and spe a k s, the wife l i s t e n s  
The haw k  ca tche s, the crow carr i e s  
away 
The mandarin d i s cha rg e s, { bu t )  t he 
c l e rk s e i z e s  
The gho s t  cri e s, the de v i l i s  s ad; 
it  i s  u n r i gh t e o u s  
The demon i s  a fr a i d, the d e v i l 
tremb l e s  i n  t e rr o r ;  t e rr i b l e  
The tang e r i n e  do e s, the o range b e a r s  
t he con s e qu e nce s 
The s t ars di s appe a r ,  the moon hi de s ;  
v e ry b e a u t i fu l  
The wa v e s  sha k e ,  the wind t o s s e s  
The v o ice come s, the wo rds go ; 
argum e n t s  
D i s a s t e r  f l i e s, m i s fo r tune grope s ;  
m i s fo r tune 
The shade cove rs, the paras o l  shade s ;  
we I I  pro t e c t e d  
The hands s ha k e  ( t o  sha ke hands ) ,  
the face i s  gay ; t o  b e  p l e a s e d  
to s e e  and t o  we lcome s om e b o dy 
The hands b e a t, the fe e t  kick ; t o  
fi ght 
The hands work, the jaws che w ;  t o  
make j u s t  e n o ugh fo r a l i v i ng 
The hands carry, the a rms ho l d ;  � o  
carry many things 
The news g o e s  ou t, the me s s age com e s  
back ; fre q u e n t  communica t i o n 
The hare ( fi g . : moon ) di s appe ars , 
the s u n  s e t s ;  t ime pa s s e s  
The hare di e s, the fox i s  s ad; l o v e  
fo r one ' s  race 
74 .  Tre g l�  mang �c 
• J t 
75. Trefl che dat chef 
76. Trdl danh thanh dam 
79. 
80 . 
8 1 . 
8 2. 
83. 
84 . 
85 . 
• V� g i o  ta l bay 
• 2 • Vllt do I sao defl 
Vol g l�y ng� d�p 
• J � XlbtIg tan cot ru 
T h e  bambo o  g e t s  o l d, t he bud grows ; 
s uc c e s s i o n  o f  g e ne ra t i on s  
T h e  s ky c o v ers, t h e  e ar t h  s upp or t s ;  
s up e rna t ura l pro te c t i on 
The s k y  h i t s, t he e ar t h  s t ab s ;  
u n s crup u l o u s  p ers o n  
35  
T h e  s k y  e x t e rmi n a t e s, t h e  e art h k i l l s ;  
ca l am i t i e s  
T h e  s ky pre s s e s, t h e  earth compe l s ;  
pro v i de n c e  
Ca l ami t y  b l ows ( l i k e  t h e  w i nd ) ,  
d i s a s t er fl i e s ;  ca l am i ty 
The wa l l  fa l l s, t h e  part i t i o n  t i l t s ;  
de crep t i tude 
T h e  g o l d  fl ows, t he s i l ve r  cas cade s ;  
wa s t e 
T h i n g s  change, s t ars mo v e ;  change 
The e l e p h a n t  smas h e s ,  t he h ors e s te p s  
o n ;  t o  ma l tre a t  
The spring g o e s, t he s ummer re t urn s ;  
t im e  fl i e s  
The bo ne s corrode, t h e  j o i n t s  r o t ;  
t o  be s a d  
3 6  
G r o u p  5 - 4 6  
D e t e rm i  n e r : N u m e r a  1 ;  H e a d : N o u n  
I • Sa bO m9t g I � 
.. 2 .  Sa cqc ba dong  
4 .  Sa chan bon c�ng 
5. Sa ch� ba nhoang 
- � . 6 .  Ba day , bay khe 
- � 7. Sa day , bay ngang 
.. , 8. Sa dau sau tay 
9 .  Sa dl�u bon chuY9n 
I I . Sa d�g ba loa '  
1 2 .  
1 3. 
1 4 . 
1 5 . 
... , , Sa hon ch ' n v I a 
J , .  EDn phubhg tam h�g 
1 6 .  Ch tn dwn muttl treu 
1 7 . . , .. 
-
M9t dau '"9t kep 
T h r e e  bund l e s , one s tu b b l e ;  
spe a k i ng ab o u t  v e ry care fu l  w o r k  
T h r e e  r o l l s ,  t h r e e  p i a s t re s ;  e xa c t  
c o u n t  
Thre e r i c e  c o u rs e 8 ,  s e v e n  8 0Up S ;  
d i ffi c u l t  t a s k 
Thre e fe e t ,  fo u r  paW8 ; a t  fu l l  8 p e e d  
T h r e e  g l imp 8 e 8 ,  t hr e e  g l a re s ;  
w i t h o u t  c a re , n o t  w e l l  co n 8 i de re d  
Thre e ro l l 8 ,  s e v e n  s t ac k 8 ;  mas s e 8  o f  
t hi n g s  
T h r e e  ro l l 8 ,  s e v e n  reams ; m a s s e 8  o f  
t h i n g s  
T h r e e  h e a ds , s ix h ands ; v e ry t a l e n te d  
p e r s on 
T h r e e  i t e m s , fo u r  t op i c s  o f  
c on v e r s a t i o n ;  g e ne ra l l y 
T h r e e  g e ne ra t i o n s ,  s e v e n  fami l y  
name s ;  g e n e r a t i o n s  
Thre e c la s s e s ,  t h r e e  c a t e g o r i e 8 ;  
many spe c i e 8  
T h r e e  sp i r i t s ,  s e v e n  v i t a l  s o u l s ;  
t he w h o Z e  8p i ri tua l fo rce 
Thr e e  p e ri ods o f  fog ,  o n e  p e r i o d  o f  
s u n s h i n e ; hards h i p s  
A hundre d m e n ,  a hundre d mou t h s ;  
e a c h  p e rs o n  has h i s  o wn o p i n i o n ' 
Four cardi n a Z d i re c t i on s ,  e i g h t  
d i re c t i o n s ; cardina l di re c t i o n 8 ,  
e v e rywhe re 
N i n e  granari e s ,  t e n  buffa l o e 8 ;  r i c h  
O n e  h e a d ,  o n e  a c t o r; t w o  p e r8 0n s  i n  
p e rfe c t  h a rmony 
1 8 . 
1 9 .  
20. 
2 1 .  
22 . 
23. 
24. 
25 . 
26 . 
27 .  
28. 
29.  
30 . 
3 1 .  
32 . 
33. 
34 . 
35 . 
36. 
37 . 
M9t .. dong m9t c�t 
M{lt J ha l subtlg nang 
M9t duyen ha i n� 
.... , . Muon hon g n gan t i a  
Nam cha ba � 
Nam COOl � . bay chao 
chau , .... Nam sau g l ong  
Nam � .... d�n bay bo 
Nam h� i , h i ip mIMi 
Nam , kh l mIMI h9a 
Nam .... l an � bay IUVt 
Nam ngan � ", bay nap 
� ", Nam tao bay t l et 
Nam the , 0 '"  bay th l ep 
TJ c� vo than 
. , TlI mua 
Tli phan 
• , TlI phu 
, 
. ", tam t l et 
ngu I I �t 
v�n b l nh 
, TlI phlM1g bat d j �n 
. ) , Th�p tll nhu't s i nh 
One fie L d, one s ke L e to n ;  two 
pe r s o n s  i n  pe rfe c t  h armo n y  
O n e  pe r i o d  o f  s u n s h i n e, two o f  fog ;  
hardships 
One de s t i ny, two fa t e s ;  pre - de s t i n e d  
affi n i ty 
T e n  t ho u s a n d  r e d  ray s, a t ho u s a n d  
b e am s ;  radi a n c e  
F i V e  fa t he rs, t h r e e  mo t h e rs ; t o  b e  
u n d e r  t h e  command o f  many p e op L e  
F i V e  r i c e  c o u r s e s, seven s o ups ; hard 
w o r k  
The five c o n t i n e n t s, t he s �x human 
race s ;  t he wo r L d  
Five h e aps, seven granari e s ;  r i ch, 
g o o d  h a rve s t  
Five t ime s, t e n  t u rn s ;  many t i m e s  
Fi V e  t im e s, t e n  t ime s ;  very rare L y  
F i V e  t i me s ,  s even t u rn s ;  m a n y  t im e s  
Fi V e  pa r t i t i on s, s eve n divi s i o n s ;  
r e d  tape 
Five s t ra n ds, s even s e a s o n s ; many 
t i m e s  
Fi V e  wive s ,  s e v e n  c o n c u b i ne s ;  
po Lygamo u s  
3 7  
Fo u r  h a z a rds , n o  one ; a L on e ,  ab ando n e d  
Four s e a s o n s ,  e i g h t  wea t h e rs ; t h e  
y e a r  
Fo u r  divi s i o n s, five di s s e n t i o n s ;  
di s s e n t i o n s  
T h e  f o u r  pri ncipa L divi n i t i e s  ( s ky, 
e a r t h, wa t e r, fo re s t ) ,  t e n  t h o u s an d  
t r o op s ;  powe r 
Fo u r  d i re c t i on s, e ig h t  fa c e s ;  e ve rywhe r e  
Ten de a t h s, o n e  s u rviva L ;  d i ffi cu L t  
t o  s u rvive 
38 
38 . 
39. 
40. 
4 1 . 
a Th ien l ao v�n kho 
l Th i en sdh v�n thuy 
. ., Th i en ph�g bach ke 
., 42 . Th i en thu v�n tue 
43. Th i en truy v�n d l ip 
, ., 
46 . Tram mUU n gan ke 
A t h ousand forms, t e n  t ho usand 
sta t es; m u l t i form 
A t h ousand difficu l t i es, t e n  t h o usan d  
h ardsh ips 
A t h o usand m o u n t a i ns, t e n  t ho usand 
wat ers; gre a t  space, var i e t y  
A t h o usan d  m e a ns, t e n  t h o usand t ac t ics; 
many ways 
A t ho usand a u t umns, t e n  t h o usan d  
y e ars; e t e rna l 
A t housand succe ssi ons, t e n  t housan d 
repe t i t i o ns; uncoun tab l e  
A hundre d j o bs, a t h o usan d  t h i ngs t o  
do 
A hundre d re d rays, a t ho usan d  b e ams ; 
radi ance 
A hundred p l o ts, a t ho usan d  tact i cs; 
many ways 
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Gro up 6 - 4 5  
P redicate: Verb ; Manner C omp l ement: Adject i ve 
J .  
2 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8. 
9 .  
1 0 .  
I I .  
1 2 .  
1 3 . 
1 4 . 
1 5. 
1 6 . 
1 7 .  
1 8 . 
� a An c!fC c! kho 
�n dlJllg ngO l  ro l 
�n hoang �C ron g 
�n g l ang  nol dol 
An k'i lam dol 
., An no mOc am 
� -An no ngu ky 
�n nh tn �c nhu'm 
l • �n n gay c! thpt 
�n ngon �c d�p 
�n ng� an xuo l 
An sang m�c cho;ng 
M sang �c trpng 
., ., An song n uot tutti 
�n sun g �c s�g 
, , An to no l 10'11 
To e a t  p o o r Z y, t o  Z iv e  m i s erab Z y  
To e a t  a n d  s i t  i d Z y ;  t o  b �  u n o o o up i e d, 
i d Z e  
T o  e a t  y e t  have hung e r  un s a t i s fi e d, 
t o  dre s s  ragg e d Z y ; unde rn ouri s h e d, 
b a d Z y  dre s s e d, v e ry p o o r  
To e a t  was t e fu Z Z y, t o  dre s s  a b u n dan t Zy ;  
t o  s p e n d  a Z o t  
T o  e a t  and s p e a k  de o e i tfu Z Zy 
To e a t  s e r i o u s Zy, t o  wo r k  ama t e uri s h Z y 
To e a t  e n o u g h, t o  dre s s  warm Z y ;  t o  
h a v e  e n o u g h  fo o d  a n d  o Z o t h i n g  
To e a t  e no u g h, t o  s Z e ep we Z Z ; t o  
have a g o o d  Z ife 
To e a t  s t i ng i Z y, to dre s s  p e n u r i o u s Z y  
T o  e a t  s t ra i g h t fo rwa rd Z y, t o  Z i v e  
t ru s two r t h i Zy ;  t o  b e  s i n oe re 
To e a t  g o o d  foo d ,  t o  dre s s  b e a u t i fu Z Zy ;  
t o  b e  we l l  o ff 
To e a t  up o n e  s i de ,  down t h e  o t he r ;  
t o  g e t b y  any m e ans, t o  b ri b e,  t o  
b e  oo rru p t  
T o  e a t  r i o h l y ,  t o  dre s s  b r i l Z i a n t Z y ;  
t o  l i v e  a r i o h  l ife 
To e a t  and dre s s  luxuri ou s Zy ;  to b e  
we l l  off 
To e a t  a Z i v e ,  t o  s wa l l o w  fre s h ;  t o  
d e v o u r, t o  t a k e  b y  fo roe 
To Z i v e  and dre s s  ab undan t Z y ;  to 
l i v e  a good t i fe 
To e a t  s t i n g i Z y, t o  dre s s  p e n u r i ou s Z y  
To e a t a Z o t, t o  s p e a k  Z o u d Z y ;  t o  
h a v e  rude mann e r s  
4 0  
1 9 .  
20. 
2 1 .  
22 . 
23. 
24 . 
25 .  
26 . 
27. 
28. 
29 .  
30 . 
3 1 . 
32 . 
33 . 
34 . 
35 . 
36 .  
37 . 
�n tub'i nuot song 
- , ., An th l E}t l am do l 
An tho nO'I tvc 
eft tron b�t meo 
Eb refi b� reN-
o! b a - I  � ngU\"t 0 xuo 
'" ) " ... 
Buon u buon e 
, _ '" a Cay sau cuoc bam 
Cuttl nga't cutrl ng�g 
Ch�y ng� ch�y xuo l 
., ., .  Chet me chet �t 
l l Ch� hoang de I �nh 
l • 
O� mong rao thu'a 
ii.n t l nh �n tJ 
n3nh to thua IJ, 
T o  e a t  fre sh, t o  swa Z Z o w  a Z i v e ;  
t o  de v o u r, t o  t a k e  b y  force 
To eat se r i ous Z y, to work s Z opp i Z y  
T o  e a t  wi t h o u t  manne rs, t o  sp e a k  
coarse Z y ;  t o  h a v e  rude man n e rs 
To ro t comp Z e t e Z y and hope Z ess Z y ;  
c orrup t, r o t t e n  
T o  discuss t h i c k  and t h i n ;  t o  d i sc uss 
t h e  strong and t h e  w e a k  p o i n ts 
To disc uss t h e  i n t e Z Z i g e n t  and t h e  
stup i d ;  t o  w e i g h  t h e  p ros a n d  c o ns 
To discuss use Z ess Zy, t o  argue 
u n r e a Hst i c a Z Zy 
To scru t i n ise fo r t h e round, fo r 
t he defo rme d, t o  se arch fo r 
deformi t y ;  t o  cri t i c ise, t o  
exam i ne m i nu t e Z y  
To Z e t  some t h i ng fa Z Z  b y  care Z e ssness 
To run fo rward and bac kward; to run 
e v e ry whe re 
To be rea Hy sad 
To p Z ow deep Z y , to h o e  fi rm Zy ;  hard 
work i n  t h e  fi e Z ds 
To c h o k e  wi t h  Z a u g h t e r  
T o  run b a c k  a n d  fo rth; t o  run i n  
a Z Z  d i re c t i o ns 
To d i e  of passi on, to d i e  of fa t i gue ; 
passi o n a t e ,  imp assi o n e d  
To b e  pregnan t o u t  of w e d Z o c k, t o  
g i v e  b i rth i n  t h e  co Z d ;  t o  h a v e  , a  
chi Z d  o u t  of we d Z o c k  
T o  fe nce off t h i n Z y  a n d  t h i c k Z y ;  t o  
sp e a k  wi t h  many reserva t i o ns 
To study, to thi n k  o v e r  carefu Z Zy 
To p Z ay fo r h i g h  s t a k es, t o  Z ose 
e n o rmous Z y  
38 . 
39. 
40 . 
4 1 .  
42 . 
43. 
44. 
45 . 
£lang cao v l �n v9n9 
• chef! an th�t Lam 
Mang n�n g  1 de dau 
. , t�ua g i an h  ban g i Vt 
Mua , J may ban dat 
Qu�t 
S i nh 
., 
Song 
, " nong ap I �nh  
sau 
1 g id, 
1 
de mu9n 
" 1 chet g i d  
T o  c l imb up h i gh, t o  s e e  far ;  
l e a rn e d  p e r s o n  
To w o r k  ama t e u r i s h l y, t o  e a t  
s e ri o u s l y ;  g a i n  n o t  e q u a l t o  
e xpe n s e s  
T o  ca�ry h e a v i l y, t o  g i ve b i r t h  
w i t h  s u ffe r i n g ;  t h e  pain o f  l a b o u r  
To buy and s e l l  w h i l e di spu t i ng 
o ve r  t h e  m e r c h a n di s e ;  t o  c o n t e n d  
fo r b u s i ne s s  
T o  buy fo r tuna t e l y ,  t o  s e l l  a t  h i g h  
pri c e ;  t o  b e  fo r t u n a t e  i n  b u s i n e s s  
T o  fan w h e n  i t  i s  h o t, t o  h e a t  w h e n  
i t  i s  c o l d ;  c o nj u g a l  care 
4 1  
B o rn l a t e, come t o  l i fe l a t e ;  i nfe ri o r  
T o  l i v e  h a l f, t o  di e h a l f; v e ry 
unhappy, v e ry painfu l ;  t o  b e  
h a l f  a l i v e ,  ha l f  de a d  
42 
Gro up 7 - 4 1  
Modif i er :  Adj e ctive ; H e ad :  N o u n  
I .  An ell I �e n gh l ip 
2 .  Km e�t no long 
3. 
4 .  
5 .  
6 .  
1 .  
8. 
9 .  
1 0 . 
I I . 
1 2 .  
1 3. 
1 5 . 
1 6 .  
1 1 . 
1 8 .  
.. ... .2 II 
Sa tam kho khau 
Boch d l�n thd s i nh 
� # ... Ca c� loti t l en 
� ., , Ca t leng da l h�1 
Co• •  � -I �u qua van 
� Co nh l  qua phV 
. ., .,  
cO than ch l ec bong 
, , J Cun g dtA>'hg khap neo 
.. ... , � Cun g  h9 i cung thuyen 
Danh 9 1 a  v9n9 tQc 
J � Danh l am thang canh 
, # Bau l ong  xot d� 
rdt ., ., � va que e cu i 
Pe a c e fu l  p l a c e  t o  l i v e ,  s e t t l e d  
p rofe s s i o n ;  p e a c e  
Warm ( k i d n e y s ) ,  fu l l  ( s t om a c h ) ;  
g o o d  l i fe 
Ma t e rn a l h e a r t ,  ( bu t )  h a r s h  m o u t h  
Whi t e  fac e ,  re c e n t l y  b o rn ;  
i n e xp e r i e n c e d  
Pu rp l e  l i v e r ,  b la c k e n e d  bowe l s ;  v e ry 
angry 
Purp l e  fa c e , b l a c k e n e d  l ip s ;  v e ry 
angry 
Big m e a l ,  b i g  b i l l ; "If you wan t  t o  
p l ay , y o u ' l l  h a v e  t o  p ay . " 
B i g  v o i c e ,  l o ng b re a t h ;  l on g  
a rgume n t s  
Narrow-minded,  m e an l i t e ra ry s t y l e ;  
narrow-mi nde dn e s s  
O rp h a n ,  w i dow 
L on e l y  p e r s o n ,  s i n g l e  s h a do w ;  l o n e l y  
The end o f  ro ads and pas s e s ;  b y  a l l  
m e a n s  
Same a s s o c i a t i o n ,  s ame b o a t ; i n  t h e  
s am e  s i t u a t i o n  
Infl u e n t i a l b o s s ,  c rue l c h i e f; crue l 
s u p e r i o r  
F i n e  fami l y, fam o u s  c l an 
Famous mo u n t a i n s ,  s p e c t ac u l a r  s c e ne ry 
Hur t i ng h e a r t ,  s o r e  s t oma c h ;  p i t i fu L  
Exp e n s i v e  c i nnamo n ,  c h e ap wood;  t o  
run aft e r  s ome t h i ng a n d  n e g l e c t  
s om e t h i ng e l s e  
1 9 .  
20 . 
2 1 .  
22 . 
23. 
24 . 
25.  
26. 
27 . 
28. 
29 . 
30. 
3 1 . 
32 . 
33.  
34 . 
G I  an phu dam phlJ 
Hao hoa phong nha 
ich quae Ic;fl dan 
left, t len g  '"9n g  hCim9 
. ., , �t k l ep cung can 
M i n h  n guy�t thanh phong  
a Mi nh quan I �g ta 
M I  nh tam kha'c cot 
Tao nhot. �c khach 
T l en ch� hiu khach 
35 . Th l �n nam t (n n� 
36 . Thu�n bu�m xuo i g l o  
37. Thuan phong mY t�c 
38. Trang g i ang dO l h� 1 
Cu l p a b l e  h u s band�  s i nfu l  w i fe ;  
adu l te ro u s  c o up l e  
N o b l e  and e l e gan t app e a ra n c e  
U s e fu l  t o  t h e  c o u n t ry � b e ne fi c i a l  
t o  t h e  p e op l e  
Sec l u d i n g  g a t e � h i g h  wa l i ; s e c l ude d 
( g i r l )  
B i g  v o i c e �  w i de - op e n  mou t h ;  rude 
Pe nni l e s s  fa t e � end of g o o d  for t u n e ; 
hope l e s s  
C l e ar mo on � h e a l t hy w i n d ;  b e a u t i fu l  
w e a t h e r  
In t e l l i g e n t  mandari n s � h o n e s t  ge n e ra l s ;  
g o o d  admi n i s t ra t i o n  
T o  c a r v e  i n  t h e  h e a r t  a n d  b o n e s ;  t o  
p e rp e t u a t e  t h e  m e m o ry 
Mean hus band,  vu lgar s o n ;  o f  l o w  
b i r t h  
D i s t i n gu i s h e d  man , g o o d  wri t e r ;  
we l l - e du c a t e d  man 
Wi t h  a l l  t he h e a r t  and s t r e ng t h ;  
de v o t e d  
F i rs t t he ho s t ,  t he n  t h e  g ue s t s ;  t o  
t a k e  care o f  one s e l f  b e fo re t h e  
o t h e r s  
G o o d  h o r s e , r u i n e d  p a r t y ; i f  
exc e s s i ve ly e qu i pp e d� t he n  a n  
uns u c c e s s fu l  e n t e rp ri s e  
D e b t  from a p r e c e di n g  l i fe ;  Buddh i s t  
fa t a l i sm 
P i o u s  h e a r t , t rue i de a ;  h o n e s t ,  p i o u s  
V i r t u o u s  ma l e s ,  re l ig i o u s  fema l e s ;  
b e l i e v e rs i n  t h e  Buddhi s t  re l i g i o n  
I Fa v ourab l e , s a i l s  a n d  w i n d ;  g o o d  l u c k  
Ho n e s t  a n d  r e fi n e d  cus toms 
Long r i v e r ,  imme n s e  o c e a n ;  e n d l e s s  
44 
39 . 
40 . 
4 1 .  
J , . Trang da da l toe 
Trun g th�m nghia 
. , Yen nha l <1i 
. 
nutt 
-
5 I 
Whi t e  s k i n, l o ng ha ir; b e a u t i fu l  
L o y a l  s u b j e c t s, right e o u s  m e n  
Pe ace fu l ho u s e ,  b e ne fici a l  t o  the 
coun try ; profi tab l e  
45 
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H e a d : A d j e ctiv e ; Mo d ifier : No un or V erb 
I .  
2 .  
3 .  
4.  
5. 
6 .  
7 .  
8. 
9 .  
1 0 .  
I I . 
1 2 .  
1 3. 
1 4 .  
1 5 .  
Bot  1 00 1  s l eu quan 
., . .,  sat ngo bat ngilO 
Cao I � de thu'a 
Co phong d9c phu 
Cun g  thong bi th;1 
... * Day g l o  d�n s�g 
• * 
£5 ngon vo I ch 
... ? £a sau da cam 
£a mu\J tuc tr ( 
{)au ch�ng �nh Chay 
J • {)am n guytt say hoa 
1 6 .  Bl nh ta l n hJt �c 
1 7 . 
1 8. 
1 9 . 
... .. -Gan nha xa ngo 
Lao tam nh9c tr ( 
Let chott tr';l b� 
Cou s i n ,  p e r s o n  o f  the s ame fami l y  
r a n k  a s  o ne s e l f  b u t  b e l on g i ng t o  an 
e l de r  b ra n c h  
Exc ep t i o na l ,  e m i n e n t  
Ve ry g r e a t  c o u ra g e  
No t a rrogan t o r  haugh t y  
( Wi t h )  b i g  g i ft s ,  ( i t i s )  e a s y  t o  
a s k  ( fo r  a favou r )  
Excep t i o n a l ly t a l e n t e d  
Impas s e  o r  t hrough road,  fa i l u r e  o r  
s u cc e s s  
Ha rde n e d  b y  t h e  wind a n d  fog ;  
e xpe r i e n c e d  
Many wo rds , many fa i l u r e s  
Many words , n o  re s u l t s  
Fu l l  o f  s a dn e s s  and sad fe e l i n g s ;  
e as i l y s adde n e d  
( T o  b e )  fu l l  o f  l ove ( s ome t im e s  can 
b e )  d i s a s t ro u s  
Fu l l  of t ri c k s ,  p l e n t y  o f  i n t e l l i g e n c e  
( Ge t s )  s i c k  q u i c k ly ,  re cove r s  s l o w ly 
Subm e r g e d  by t h e  moo n ,  drun k e n  by 
f l o we r s ;  g iven t o  p l e as u re 
, Deafe n i ng t he e a rs , c a u s ing t he h e a d  
t o  ach e ;  u n b e a rab l e  
N e a r  t o  t h e  h o u s e ,  far t o  t he g a t e ;  
two fami l i e s  t h a t  d o  n o t  s e e  e a c h  
o t h e r  any more 
Pa i n fu l  t o  t he h e a r t  and m i nd 
To s t umb l e , t o  s l ip,  t o  m a k e  a 
m i s t a k e  
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20. 
2 1 . 
22 . 
23. 
24. 
25 . 
26 . 
27 . 
28 .  
29. 
30 . 
LUhg danh n� 1  t l eng  
Mau chdh nh�y m i �ng 
" # No ccftn am ao 
# l ... Phuc chu may thay 
Quanh nam suot thang 
- " Quang k l an da van 
To gan I �  m�t 
Th�o cha ngay chua 
# J Tra l ta l  ga l mat 
34 . Vo duyen b�c ph�n 
l l , 35 . Xanh vo do long  
S h i n i n g  n ame , b r i L L i a n t  fame 
Qu i c k  in running and sp e a k i n g ;  q u i c k · 
Fu L L  ( o f  fo o d ) , warm ( c L o t h i n g )  
L u c ky ( i n  g e t t ing t h e )  mas t e r  and 
( t h e )  do c t o r ;  to have found t h e  
r i g h t  me t hod 
O v e r - a g e ,  mi s s e d  opp o r t uni t y ;  s p in s t e r  
A L L  t h e  y e a r  round ( t he mon t h  round)  
To see  wide L y ,  t o  speak muc h ;  we L L  
e du c a t e d  
B i g  L i v e r ;  b ra v e , dar ing 
Ex t i ngu i s he d  fire , e x t i ngu i s h e d  t o r c h ;  
n e e dy 
P i o u s  t o  t h e  fa t h e r ,  hone s t  t o  t he 
l o rd 
Pounding t h e  e a � ,  a t h o rn i n  t he e y e  
Bad b e h a v i o u r ,  e v i L ( he a r t )  
T h e  who l e  s ky re s o u nds , t he w h o L e  
e a r t h  s h a k e s ;  t e r rib L e  
N o  work ( e a s y  profe s s i o n ) ; h a s  L i t t L e 
t o  do 
Un l u c k y  ( fa t e ) ,  un happy ( L o t )  
Gre e n  o u t s i de ,  re d i n s i de ;  k i n d- h e ar t e d  
a l t h o u g �  h a v i n g  a c rude app e arance 
We l l - ma t c h e d  coup Le 
Group 9 - 2 7  
P redicate: Trans itive Verb ; Direct O b ject: Nomina l i sed Adjective 
1 • 
2 .  
3 .  
4 .  
2 l � Am dam ch I khat 
An ac dubhg th I �n 
� a • Sac co thong k i m  
�c h� ml th�g 
7. a:ft g l �n I�m I�nh 
9. Co mcfI nefl cu 
1 0. 
I I • 
1 2 .  
1 3 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 .  
1 8 . 
. �. Co cIh ph� a I 
C� thanh x(ch t r9c 
� Ch l a  vu i xe nwt 
D�y s�nh d�p s� 1 
Di t>�o dlch b�o 
.. 2 D I t I eu d !  ch d� I 
D l nh t� b9 1 cong 
To dri n k  an i n t ox i c a t i n g  b e v e rage t o  
q u e n c h  o n e ' s  t h i rs t ;  fo r a l i t t l e  
p l e a s u r e � t o  g e t di s a s t e r  
T o  h i de t h e  e v i l a n d  s h o w  t h e  g o o d  
To b e  we l l  v e r s e d  i n  t h e  o l d  t h i ng s � 
t o  b e  we l l  aware o f  t h e  n e w  t hi n g s  
T o  di s dain i n fe ri o rs �  t o  f l a t t e r  
s up e r i o rs 
To di s cu s s  t he n e g a t i v e �  t o  t a l k  abo u t  
n o t h i n g ;  du l l  di s c u s s i o n s  
To di s cu s s  w i d t h �  t o  t a l k  ab o u t  l e n g t h ;  
t o  s p e a k  a t  ran dom 
To ca lm o n e ' s  ange r �  to do g o o d ;  
ca lmed ange r 
To refo rm e v i l �  t o  re t u rn t o  
r i g h t e o u s n e s s ;  t o  r e fo rm 
To h a v e  t he n e w �  t o  fo rge t t h e  o l d 
To i g n o re a fa v o u r  re c e i v e d �  t o  n e g l e c t  
a fa v o u r ;  ungra t e fu l  
To c h o o s e ho n e s t  i n di v i du a l s  
T o  s h are j o y � t o  di v i de s we e t n e s s  
T o  s t ep o n  expe r i e n ce ; t o  b e  e x ­
p e r i e n c e d  
To u s e  v i o l e nce i n  re s p o n s e  t o  v i o l e n c e  
To e x c hange l i t t l e fo r mu c h  
T o  i n c r e a s e  one ' s  own p ro fi t �  t d  
n e g l e c t  t h e  mas s e s ' w e a l t h ;  t o  s e e k  
fo r o n e ' s  own p ro fi t 
To h a s t e n  and g e t  n o  re s u l t ;  y o u  g e t 
nowh e re i f  y o u  hurry 
To a c hi e v e  t a l e n t �  t o  r e a l i s e  a 
qua l i ty ;  fu l fi l t a l e n t  and v i r t u e  
48 
1 9 . 
20 . 
2 1 .  
22 . 
23. 
24. 
25 . 
26 . 
27.  
41 J trang thay den 
- -
Hu\J s i nh vo dlbtlg 
Ngon th l:u tr l  des 
# � bu I So't n99t xe 
# 
Suy ho'h t l nh th l �t 
0# w Su\J cao th ue n�ng  
Thay c� � i  meti 
Thay 
Thong 
den 2 J do l trang 
# 2 k i m  bac co 
To change w h i t e ,  t o  rep L a c e  b La c k ;  
t o  c h an g e  . 
T o  g i v e  b i r t h  and t a k e  n o  care ; t o  
g i v e  b i r t h  t o  o n e ' s  c h i L d r e n  b u t  
t o  have n o  care fo r t he m  
Few words , much i n t e L L i g e n c e ;  t o  
s p e a k  L i t t L e b u t  t o  k n�w a L o t  
T o  s hare t h e  s we e t ,  t o  d i v i de t h e  
t a s ty ; t o  s ha re t h e  g o o d  t h i n g 8  i n  
L i fe 
To t h i n k  o f  t h e  adv a n tage , t o  t a k e  
t h e  d i s a dvan tage i n t o  c o n 8 i de ra t i o n ;  
t o  t h i n k  o f  t h e  p ro s  and con8 
To tax h e av i L y 
To rep L a c e  t h e  o L d wi t h  t he n e w  
To rep Lace b La c k ,  t o  c h a n g e  w h i t e ; 
t o  change comp L e t e L y 
To know t h e  new we i L ,  t o  b e  we L L  
aware o f  t h e  o L d 
Gro up 1 0  - 2 6  
P re d ic a t e : V e rb ; Manne r C omp l e m ent: V erb 
I • 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
I I . 
1 2 .  
1 3. 
1 4 . 
1 5 .  
1 6 .  
1 7 . 
• Ae 
• Ae 
}l;n 
An 
An 
}l;n 
}l;n 
}l;n 
An 
, Elan 
� # • g l a  ae bao 
# y ae th� 
# # • co o khong 
giJl '\. , nam nhe/' 
# khong nol eo 
khong � a e/' na 
.. 
nga 
Yay 
v�n g 
ra 
'\. '" r;'Iam n go t  
mjc nf! 
, , l am ean 
, , ban vao 
a:t chit b�t khoan 
Suon 
, Cay 
, 
Con 
, Con 
Chet 
Chlu  
, '!Ir thua ban 1 0  
thue euO'e # mubtl 
an " hat nh i n  
# , nubt eon 
. " dam chat 
a g l o  ch !u  
, tat 
# eham 
� va 
T h e  b a d  are p u n i s h e d ;  imm i n e n t  
j u s t i c e  
T e r ri b l e  c l o t h i n g  a n d  fo�d; mi s e rab l e  
l i fe 
T o  b e  p re s en t  a t  me a l s  b u t  n o t  a t  
w o r k  
To e a t  and l i e  d o w n  a t  o t h e r s ' home s ;  
t o  b e  home l e s s  
T o  e a t  n e ga t i v e l y �  t o  s p e a k  p o s i t i v e l y ;  
t o  l i e �  t o  s l an de r  
T o  e a t  and d o  n o t h i n g ;  t o  s tay i d l e  
T o  e a t  w h i l e  l y i n g  down � t o  l i e  b a c k  
w h i l e  s i t t i n g ;  b a d  man n e r s  
To e a t  and t o  d re s s  w h i l e  b o rrow i ng ; 
t o  b e  i nde b t e d �  t o  b o rrow fo r foo d  
a n d  c l o t h i ng 
T o  e a t  s t e a l t h i l y �  t o  wo r k  re c k l e s s ly ;  
reck l e s s  
T o  di s c u s s �  t o  de l i be r a t e ; t o  g i v e  
opp o s i te o p i n i o n s  
To o v e r l o a d  s o m e b o dy w i t h  w o r k �  t o  
o b s e rve h im c lo s e ly ;  undue 
haras sme n t  
T o  buy a t  a n  e xc e e di n g l y  h i gh p r i a e � 
t o  s e l l  a t  a l o s s ;  b a d  b u s i ne s s  
T o  p l o w  and h o e  fo r pay ; t o  h a v e  n o  
land of o n e ' s  own�  t o  b e  p o o r  
T o  e a t  w h e n  t h e re i s  s t i l l  s o m e t hi n g �  
t o  ab s t a i n  w h e n  t h e re i s  n o t h i n g  
l e ft ;  s e l f- re l i an c e  
T o  b a i l w h e n  t h e re i s  s t i l l  wa t e r ;  
w h i l e  t he r e  i s  l i fe t he r e  i s  h o p e  
To d i e  o f  s t ab w o u n ds ; a u r s e  
To b e  s p a t  upon and s l ap p e d ;  t o  b e  
h umi l i a t e d  
5 0 
18 . 
19. 
2 1 .  
22 . 
2 3 .  
24 . 
2 5 .  
., ., ,,  Cho l b8y chol b i en 
# # " 
f)o I an khat uon 9 
, _ , J Lutl'Ig thang trao dau 
., �nh dllt:/:. yeu thu-a 
-Mua I �y ban d� 
26 . Thubtlg yay khoc m� 
( To deny whi l e  . f l y i n g  and di sapp e a ri n g ) ; 
t o  l i e  s hame l e s s l y 
T o  rep l y  q u i a k t y  
To b e a t  around t h e  b u s h  
T o  e a t  w h e n  o n e  i s  hungrY3 t o  dri n k  
w h e n  o n e  i s  t hi rs t y ;  t o  s a t i s fy 
o n e ' s  n e e d  
To e a t  w h e n  o n e  mak e s  a p r o fi t 3  t o  
e ndure w h e n  o n e  i naurs a defi ai t ;  
s e  If- re t i anae 
To ahange m e a s u re me n t s ;  t o  a h e a t  
T o  w i n  w h e n  o n e  i s  powe rfu l 3  t o  l o s e  
w h e n  o n e  i s  we a k ;  s ur v i v a l o f  t h e  
fi t t e s t  
T o  b o w  w h e n  buy i n g 3  t o  p l e a d  w h e n  
s e l l i n g j  t o  b e  o n  t he w e a k e r  s i de 
To l o v e  and we ep fo r m o n e y  
5 1  
Group 1 1  - 2 1  
P redicate: Verb ; Manner C omp l ement: No u n  
I • 
2. 
3. 
4 .  
5. 
6 .  
7 .  
8. 
9 .  
1 0 .  
I I . 
1 2 .  
1 3 . 
1 4 .  
1 5 .  
,lI;n chay n�m ctat 
, ? ., ,lI;n dc1i c1 k I ep 
7( # "-"n 9 I 0 nam mila 
? � An l ong cJ 1 0  
"- ., }l;n subtlg nam tuyet 
,lI;n xl/a ch"uoa nay 
.. Cam thUbhg l en ngva 
Cau chuom th� ao 
m 
V i  
HQc 
.. may ve g i o 
.. . n g� ve xuo l 
ta i th l m�ng 
1 6 .  Thua l"uoa m:c I �n 
To b e  a v e g e t a r i a n ,  t o  l i e  down on 
the g ro u n d ;  t o  p ra c t i s e  r e l i g i on 
To e a t  a t  t he v i l l a g e  t e m'p l e ,  t o  
s l e e p  i n  a t a ve rn ; v agran t 
To e a t  t he who l e  l i fe , t o  s t ay t he 
who l e  g e ne ra t i o n ;  t o  s t ay fo re v e r  
i n  t h e  s ame p l a c e  
To e a t  i n  t h e  w i n d ,  t o  l i e  down i n  
t h e  ra i n ;  t o  h a v e  many m i s fo r t u n e s  
T o  e a t  raw me a t ,  t o  l i v e  i n  a ca v e ; 
s a vage 
To eat in t he fog ,  t o  l i e  down o n  
t he s n o w ;  t o  l i v e  a h a r d  l ife 
To e a t  and l i v e  a c co rdi n g l y ,  c o n fo rm i ng 
t o  t h e  cu rre n t  ru l e s  
To e a t  i n  a c o rn e r ,  t o  hand l e  a b ro ke n  
p o t ;  p o v e r t y - s t ri c k e n  
To l i ve from day t o  day 
To e a t  in the p a s t ,  to ab s t a i n  n o w ;  
t o  p ro fi t from e xp e ri e nc e  
T o  arm o n e s e l f wi t h  a s p e a r ,  t o  m o u n t  
a h o rs e ;  mi l i t a ry s o r t i e s  
To fi s h  i n  a mars h ,  t o  drop ( i t )  i n  
a p o n d ;  n o t  t o  p r o fi t  from wha t 
one has 
To go on a c l oud,  to re t u rn o n  a wind 
To g o  ups t re am ,  t o  come b a c k  down s t re am ;  
to g i v e  o ne s e l f a l l  h a rds h i p s  t o  
a r r i v e  ( a t  o n e ' s  a i m )  
Y o u r  s t udy p r o g re s s  d e p e n ds u p o n  y o u r  
t a l e n t ,  b u t  y o u r  exam i n a t i o n  
re s u l t s  d e p e n d  upon y o u r  fa t e ;  
fa ta l i s m  
T o  b e  c he a t e d  
5 2  
1 1 .  Th�g thay kh�c mUbh 
, 
1 8 . Van thay I �y mUCh 
1 9 . v'ao chau ra chII': 
20 . V'ao Ion ra c�1 
2 1 .  Xu l nguyen dvc b l  
Simu � a t e d  s o rrows ( to s i g h  a n d  w e e p  
fo r payme n t )  
T o  s c rape and bow fo r p ayme n t ;  t o  
s i mu � a t e  re � i g i o u s  a c t s  
T o  wai t upon hand a n d  foo t ;  e xc e s s i v e  
s u bm i s s i o n  
To c r i n g e  w h e n  e n t e ri ng a n d  g o i ng o u t ;  
e xc e s s i v e  fe ar o f  t h e  s t ro n g e r  
To e xc i t e t he two part i e s  i n  d i sp u t e  
5 3  
G r o u p  1 2  - 2 1  
H e a d : N o u n ; M o d i f i e r : V e r b 
I • 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
Cong an v l ic lam 
Cong �ong  th�g �!nh 
. - .... Cong tr9ng dh day 
, . Cd 9 1 an b�c I on 
- . Co'n an ao �c 
7. C� dOng then ia 1 
8 .  
9. 
1 0 .  
I I .  
1 2 .  
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 .  
.... J " Chong chap v� no r 
... -" " £:eu ap tay go l 
�g dl  nlAi:: butt 
Ldl an t I eng not 
LCtI qua t l eng I � I  
, . � Man treo sao phu 
.... J Quan v�n yem mang 
... " . T l en mat t�t mang 
Manne r o f  e a t i ng ,  conduct o f  L i v i n g ;  
mann e rs , b e h a v i o u r  
Wo rk t o  e a rn o n e ' s  L i v i ng -
Wo rk e q ua L L e d ,  b u s i ne s s  de t e rm i n e d; 
t o  accep t s ome t h ing wi t h  a c ommon 
accord 
Gre a t  me r i t ,  i mm e a s urab L e  de eds 
( To c h e a t  at  c h e s s  and gamb L in g ) ; to  
c h e a t  
R i c e  t o  e a t ,  c L o t h i ng t o  w e a r ;  foo d  
a n d  c L o t h i n g  
D o o r s  s h u t ,  L a t c h e s  L oc k e d ;  o v e r ­
de fe n s i ve 
Second h u s band, s e cond w ife ; s e cond 
marriage 
Head c o v e r e d ,  arm u s e d  a s  p i L L ow ;  
conj uga L a ffe c t i on 
The way t o  g o ,  t h e  p a t h  t o  come b a c k ;  
w a y  
T h e  w a y  t o  g o ,  t h e  p a t h  t o  s t e p  o n ;  
way 
The way to e a t ,  t he v o i ce to s p e a k ;  
man n e rs , b e ha v i o u r  
T h e  v o i ce t o ,  t h e  sp e e ch fro ; argume n t s ,  
d i s c u s s i o n s  
Drap e s  hung down , s h u t t e r s  p u L Le d  
down; w e L L - d e c o ra t e d  ( ho u s e )  
Trou s e rs w o r n ,  b L o u s e  p u t  o n ;  a L L  
dre s s e d  up 
T h e  L e ft a t t a c k e d ,  the r i g h t  i n vade d ;  
t o  a t t a c k  o n  a L L  fro n t s  
Mon e y  L o s t ,  infirm i t y  rema i n s ;  
u n s u c c e s s fu L  e n t erpr i s e  
5 4  
1 8 .  
1 9. 
20. 
2 1 . 
T len trao 
• • chao mut 
• '" Tranh treo man cuon 
• Trilm cay I �  v�t 
Van t�p YO .I uy�n 
Mon e y  g i v e n ,  s o up p o u r e d ;  p ay fi r s t '  
b e fo r e  y o u  ge� your m e rc handi s e  
Pa i n t i ng s  h u n g ,  drap e s  fix e d ;  t o  
d e c o ra t e  ( ho u s e )  b e au t i fu l ly 
T h e  p i n  o n ,  t h e  comb i n  p l ace ; t o  
dre s s  u p  b e a u t i fu l l y 
L i t e rary k no w l e dge t ri e d  o u t ,  m i l i t a ry 
s c i e n c e  p ra c t i s e d; p ra ct i ce 
55 
G rou p 1 3  - 2 0  
R e l ator : T i m e  E xp re s s ion ; H e a d : N ou n  
I .  Nay dao ma l thdt 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8.  
9 .  
1 0 .  
I I .  
1 2 . 
1 3. 
1 4 .  
1 5 .  
1 6 .  
1 7 .  
1 8. 
Nay dau ma l  �nh 
Nay ... I an ma l  I Ij'a  
Nay tan ma l  h l ip 
Nay tro l  ma l  a 0 nO I 
... ma l , Nay vay khac 
, � Ngay than dam tho' 
, trong dam d9'1 Ngay 
, " Scftn c<>'n ch l eu chao 
, ... t� 1 , S<>'n dau danh  
Sdtn tham t�1 0 "  v l eng 
T ien ? h�u ., t ram tau 
a 
TI/ co ch i , k i m  
, '" Til dau , ., ch i cuo l 
� , -T" thu ch i v i  
ThlJ\>'lg han h  h� h l� u  
a � Thu'9hg tho h� ta 
ThU\>'lg th� h� hll 
T o d a y  k n i fe ,  t p m o r r o w  c hopp i n g  
b oard; fi g h t i n g  a l l  t h e  t i me , 
h a v i ng a rg um e n t s  a l l  t h e  t ime 
Si c k  t o day , we l l  tomorrow;  p o o r  
z., 
De l a y i n g  t o da y ,  c h o o s i n g  t om o rrow;  
h e s i t a t i n g ,  n o n - commi t t a l  
D i s p e r s i ng t oday , regroup i n g  t om o r r o w ;  
e p h e m e r o u s  
Today drift i n g ,  t o m o r r o w  fl o a t i n g ;  
e rran t ,  vagab o n d ,  B o h em i a n  
Today l i k e  t hi s ,  t om o rrow l i k e t ha t  
( d i ffe re n t ) ; n o t  co n s t a n t  
To s i gh i n  t h e  day t im e , t o  l a m e n t  
a t  n i g h t ;  t o  c o n t i nu a l ly expre s s  
one ' s  fe e l i n g s  o f  d o om 
To ·:e,xp e c t  ( s om e b o dy ) i n  t h e  day t im e , 
t o ' �a } t  fo r him a t  n i g h t ;  t o  
wai t a l l  t h e  t i m e  
R i c e  i n  t h e  m o rn i n g ,  s oup i n  t h e  
e ve n i n g ;  g o o d  t re a tm e n t  
To s u rrende r i n  t h e  m o r n i n g ,  t o  fi g h t  
a t  n i g h t ;  u n t ru s two r t hy 
Vi s i t s  in t h e  mo rn i n g  and i n  t h e  
e ve n i n g ;  we l l  l o o ke d  a ft e r  
" To de cap i t a t e  fi r s t ,  t o  rep o r t  a ft e r ;  
"fa i t  a c comp l i " 
From an c i e n t  t o  p r e s e n t  t ime s 
From b e g i n n i n g  t o  e n d  
From b e g i nn i n g  t o  e n d  
T o  work fi rs t ,  t o  e nj o y  l a t e r  
Vom i t i ng a n d  diarrh o e i c ;  b e  b a d l y  s i c k 
Re a l  fi r s t ,  u n re a l  aft e rward s ; 
e p h e m e r o u s  
1 9 .  Tren thu�n d�1 h�a 
20.  Tr� I �  sau quen 
H a rmony a t  upp e r  and L ow e r  L e ve L s  
St range r a t  t he b e g i nn i ng ( b u t )  
fri e n d Ly a t  t he e n d  
5 7  
Group 1 4  - 1 7  
D e t ermine r : Numera l ; H ea d : V erb 
I .  
2 .  
l 
Sa 1 0  bay I l iu 
3.  
4.  S;ch ch i en bach th�ng  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
I I .  
1 4 .  
a8Ch ch i et th  I e n  rna 
each tr let th l en lie 
san s l  nh ban t� 
# # # Ban t i n  ban n gh l  
N�m 19(: mut!1 I� 
) # l ) N u"a up n u"a roc! 
Th i en b i en v�n hoa 
a Th I en tan von kho 
1 5  . . Th i en truy v�n d l ip 
1 6 .  
1 7 . 
_ J , Tr�m dang ngan cay 
Thre e - t e n t h s  subm e rg e d ,  s e v e n - t e n t h s  
a f L o a t ;  h a v i ng a d i ffi au L t  t i m e ,  
up s a n d  down s 
Thre e - t e n t hs worry i ng ,  s e v e n - t e n t h s  
a a L au L a t i n g ;  t o  wo rry a n d  t hi n k  
T h re e - t e n t h s  s e L e a ti n g , s e v e n - t e n t h s  
a h o o s i n g ;  t o  s e L e a t  a a r e fu L Ly 
A hundred t im e s  fig h t i n g ,  a hundr e d  
time s w i n n i n g  
A hundred t im e s  smas h e d ,  n e v e r  L o s i n g  
aourag e ;  p e r s i s t e n t  
A hundred t i m e s  sma s h e d ,  a t ho u sand 
times a ru s he d; aome what may , 
wha t e v e r  t he a o s t  
T o  e xp o s e  o ne s e L f  t o  a hundred dang e r s  
a n d  a t ho u sand p e ri L s  
Ha L f  dead,  h a L f  a L i ve 
Ha l f  dead, h a lf a l i v e  
Ha l f  b e l i e v i n g ,  ha l f  doub t i n g  
Fi v e  t i m e s  s a r e e n e d ,  t e n  t i m e s  
e l im i na t e d ;  v e ry aarefu l ly s e L e a t e d  
Ha l f  a l o s e d, ha L f  o p e n  
A t h o u sand t i m e s a hang e d ,  t e n  t h o u sand 
t ime s tran s fo rm e d  
( 
A t h o u sand t im e s r e n e w e d ,  t e n  t h o u s a n d  
t im e s  wre t a h e d ;  a o n s e r v a t i s m  
A t ho u s an d  t i m e s  s u aa e e di n g ,  t e n  
t ho u sand t im e s rep e a t e d; u n a o un tab l e  
A hundr e d  t ime s b i t t e r ,  a t ho u s an d  
t ime s p e p p e ry h o t ;  v e ry b i t t e r ,  
hars h ,  g r i e v o u s  
A hundre d t ime s s k i L fu l ,  a t ho u s an d  
t ime s i n t e l l i ge n t ;  v e ry s k i L fu L  and 
i n t e L l i g e n t  
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G r o u p  1 5  - 1 1  
P re d i c ate : Ver b ;  Manne r C omp l ement : Adver b 
I • 
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
1 0 .  
I I .  
Xn 
Xn 
Xn 
Xn 
Am 
san 
# 
, cho'l 
chun g  
7 -0' 10' 
7 0' ch� 
7 A chung 0' 1 9n 
. "-nhuhg n go l  
kh l �n m l nh 
# , ra tan vao 
# £lenh do l dan h 
ro t 
tru 
d9 
fJl quanh va t�t 
fJl trw ... # va sdln 
fJi Sdn va tal 
a Quanh d l  quan I � I  
To e a t  and l i v e  l av i s h l y ,  wa s t e fu l ly 
To e a t  t oge t h e r ,  t o  l iv e · t o g e t h e r ;  
t o  have a n  affa i r  
T o  e a t  t o g e t h e r ,  t o  l i v e  t o g e t h e r ;  
to have an affa i r  
To e a t  and s i t  i d ly 
To pun i s h  s e are t l y ,  t o  k i l l  i n  t he 
dark ; s n e aky 
To di s aourag e ,  to e n a ourage ; t o  
i n t e rvene i n  o t he r s ' b u s i n e s s  
To fre q u e n t ,  t o  t i e  fri ends h i p ;  t o  
fami l i a r i s e  o n e s e l f ( wi t h  pej o rat i ve 
mean i ng ) 
To go around, t o  aome b a a k  s t ra i g h t ;  
to make e v e ry e ffo r t  
To go i n  t h e  a ft e rn o o n ,  t o  aome b a a k  
e a r l y  i n  t h e  m o r n i n g ;  t o  go o u t  
o ft e n ,  t o  work hard 
To g o  e a r l y ,  t o  a ome baak l a t e ;  t o  
work h a rd 
To turn around and around;  s ummary , 
repe t i t i v e  ( bad aonne a t i o n )  
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Group 1 6  - 7 
P redica t e : V erb ; L o ca t ion C omp l e m ent : Adv erb 
I • 
2 .  
" , 
� tran ngo l  tr� 
3.  � trlA1c r'ao sau 
4. � tran g�t dutft 
5 .  Gd ra bU9C vao 
6.  Nol ra not V80 
7 .  R�o trlAi: don sau 
To e a t  at t h e  h e a d  t a b l e �  to s i t  i n  
t h e  fro n t ;  i mp o r t a n t  p e r s o n  
To l i e  and a h e a t  
To g uard t he fro n t ,  t o  fe n a e  o ff t he 
b a a k ;  t o  p r e v e n t  any h a z ard� t o  
s p e a k  w i t h  r e s e r v a t i o n  
T o  ward o ff b l ows from a l l  d i re a t i o n s  
To un t i e �  t o  t i e ; t o  ahange o n e ' s  
p o s i t i o n �  op i n i o n  
T o  s p e a k  fo r a n d  aga i n s t 
To fe nae o ff t he fro n t �  t o  guard t h e  
b a a k ;  t o  p r e v e n t  a n y  h a z ard� t o  
s p e a k  wi t h  re s e rva t i on 
6 0  
Group 1 7  - 7 
H e ad :  No u n; Modifi e r :  I ndefinite Arti c l e 
&ra 
, b� '" day , a ll, day s I . nao nay Eve ry 
, '" L i k e fa t h e r ,  l i ke 2 .  Cha nao con nay s o n  
, dau th i ep " Whe r e v e r  (my hu s band) 3. Chan g day y o u  are , I 
s h o u l d  b e  t h e re 
# • t�t J infirmi t Y j  i nc o rr i g i b l e  4 .  Chuhg  nao nay Su c h  v i c e ,  s u c h  
5 .  
� 
Ke n<? ngJdI k l a  T h o s e  p e op l e ,  t h o s e  fo l k s ,  t he y , t hem 
NO i . ., T h i s  po t ,  t h i s  6 .  nao vun g nay c o v e r j  two t h i ngs 
s h o u l d  ma t c h  e a c h  o t h e r  
, day # To day h e re , t h e re j 1 .  Ra l ma i  do tomorrow vagrant 
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